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✏②❧♥♠ ♦ ✠ ✞ ♣rq ♣✯q✣✢
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✦❭✧❁✦✆✧✆☎   ✁ ✡ ✶✼✵✙✶
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➈✾✽❷➏✵➌✏✗ ➈ ●❙✇❯❍➼✇ → ●q➏✾✽❷➥✽➈❴✽✳➌ ➒➁→ ●❥➔❄✇❫➎☛✣➧➨✻➏✵➌
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✌✎✠ ✌ ✒☎✒❄♦ ✠✝✆ ♣✯q✣✢✪q ✩
✶❲④
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➈ ●➀✇♥❍➙✇ ❏➳→❼➔❄✇➼✈➠② ❍➁②t④
✁✡✠ ✁
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  ✠ ✌ ❉ ✌ ✆ ✁✆✜ ✁☎✌ ✄✈♣rq✣✢rq✣✭
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❦✿❧ ♠ ♠ ♦❨♣✯q✪✩✪q✴s
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  ✠ ✌ ❉ ✌ ✆ ✁✆✜ ✁☎✌ ✄✈♣rq✪✩✪q ♣
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✦❭✧✁ ✆✧✩★   ✵✙✶✮✴✸✲✴✰✳✲✩✵✙✶✼✬❂☞✄✂ ✡t✬✯✷ ✁✸✮ ✡t✷





❦✿❧ ♠ ♠ ♦❨♣✯q ✓✯q✴s
➦❤➎❀➔➵➻❂➚✱➎❅➏✐➊❷↔③➈❁➚✼➏➂➚❀→➠➌ →❲➔❼➒➙➓P➎✱➏➑➐⑥➉❫↔✼➎P➈✾✽➙✇✕✥✪➏❴✽❷➥❬❉★➚✱➎♣➏❨➐➆➉✳➚❀➨❄✣➧➨✻➏✵➌ ✝❁➎➤➚❄↔✻➏➙➈ ●❘❏
④☞✮
✇❫➎❄↔✼➎❅➎✻❏❊→➭➐❄➔❲➐
































































❦✿❧ ♠ ♠ ♦❨♣✯q ✓✯q ♣
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❜ ❖ ✔●❡❢❑❤■➧✶✹❆✷✲●❉❳✬❃♦♣✬❃❆❁✸❀⑤⑦✶✹❉➳✲➙♦♣❈❊❆❁✸✻✺s✾✬❨◆✳✲●❆✳❚❨❜ ❖ ✔●❡▼r❁❵⑦❩❛❵✳❆➽✉●✺✱✲✵✴✷✰❦✬♣✬❃❚✼✸❧✸✻✺✱✲●❆✳❚✼✶✹✬❃❆➂✸❧❚✼✶➧✬❀✸❥❚✻✬❃❵✳❉❳✬❃♦♣✬❃❆❁✸❧❚❀❩❛✶✹❉➧✴✤❈❊❚✼❚❀♥✬❃◆✳✬P❵✳❆
❚✼❵❦✺✱✉●✺✱✲✵✴✷✰❦✬➁✴✳✺✼❈●✴✳✺✱✬❨◆❦✬➙♦✢✘✬❃♦♣✬➙✬❃❆❁✸✻✺✼❈●✴✷✶❳✬➹✬❀✸♣rs❵❴❩❛❵✳❆❶✉●✺✱✲✵✴✷✰❦✬➹❚✼✲●❆✳❚♣❚✼❈❊❵✳❚③➸❢✉●✺✱✲✵✴✷✰✳✬➁✴✷✺✼❈●✴✳✺✼✬➁◆❦✬➙♦✜✘✬❃♦♣✬➙✬❃❆➂✸✻✺✱❈●✴✷✶❳✬



















 ✄✂✑✝ ✫✆☛✙✘P✟✛☛ ✢✤✂✄✡ ☎✬✏ ✂❛✟✥✏✙☎✛✏✙✕✩✏ ✝✩✝✠✧✬✒✔☛✙✘
➷❤✲ ❚✻✬❃✮❄✸✼✶❳❈❊❆ ✷s❑✹❝⑩✮❄❈❊❆❁✸✼✶❳✬❃❆❁✸✽◆❦✬❃❚➙◆✟✾✬✠❆✷❆✳✶❳✸✼✶✹❈❊❆✳❚P✬❀✸✽◆✳✬❃❚➹✴✳✺✼❈●✴✳✺✱✶➆✾✬❀✸s✾✬❃❚➙◆❦✬➽❋✷✲●❚✼✬●❑✥❄◗✲●❆✷❚➙❉✹✲✍❚✼✬❃✮❄✸✼✶❳❈❊❆ ✷s❑
✃
⑤❸❆❦❈❊❵✳❚
























✸✝✆❧✯✬✺ ✱ ✺ ✴✆✯ ✷





























































✈✒✏❧④ ✤✠✭ ❑✤➾t❆✯❆❦❈●✸✻✬❱✾✬❀✉❊✲●❉✹✬❃♦♣✬❃❆➂✸✮✭ ✴✤❈❊❵❦✺◗◆✟✾✬❃❚✼✶❳✉❊❆❦✬❀✺t❉❳✬➜❚✻❈❊❵✳❚③➸❢✉●✺✱✲✵✴❷✰❦✬❥◆❦✬ ✏ ◆✳❈❊❆➂✸t❉❳✬❃❚❸❚✼❈❊♦❅♦♣✬❀✸✼❚









































































❦✿❧ ♠ ♠ ❧✖✢rq✴stq■s✸✷
















  ✠ ✌ ❉ ✌✎✆ ✁✆✜ ✁☎✌✎✄ ✢rq✴stq ♣
✁
❅✛❧ ✠❢❧✄✂✆☎ ✌✎✄❫❧✡✆✞✝ ✷
→ ✏ ➎❄➐➆➔❙➉ ✽ ✝❊↔③➏⑥➊ ✇❫➎✽➈✵↔➆→❢➎♣✽✷➔✺✹➎➹➇⑥➈✾✽✰✽➍➎ ❏❁➎ ✥➄➏✵➌❳➈✵↔✱➐ ✲✯✑✔✓➂✈✒✏❧④ ✽➍➎➹➥✍✹➎ ➊❦➎♣✽➍➥
➊❫➏➑➐q➥➂➎ ✪➶➎❀➔ ✟✠✽✟➈✾✽➽➌✹➎ ✽❷➈●➔ ➎✯✲❅✈✒✏❧④
④
❽➍❩❛✶➭❉❷❆❴❩❭♠❨✲q✴✷✲●❚✖◆❦✬➄✮❄❈❊❆❦❯❲❵✷❚✼✶❳❈❊❆❨✴➍❈❊❚✱❚✼✶❳❋✷❉❳✬●⑤ ✲❅✈✒✏❧④▼✬❀✸ ✾ ✑✔✓ ✈✒✏✐④✭❚✻✬❀✺✼❈❊❆❁✸✖❆✳❈●✸❁✾✬❃❚✱✲❂✬❀✸ ✾ ✑✔✓ ❑❦➺➵❈❊❵❦✺➀❵✳❆❨✉●✺✱✲✵✴✷✰❦✬ ✏ ✕❼⑤
❉❳✬❃❚➀rs❵✳✲●❆❁✸✼✶❳✸❁✾✬❃❚❸✮❄❈●✺✼✺✱✬❃❚✻✴✤❈❊❆✳◆✳✲●❆❁✸✻✬❃❚➀❚✻✬❀✺✼❈❊❆❁✸❸❆❦❈●✸s✾✬❀✬❃❚✳✲ ✕ ✬❀✸ ✾ ✕
✑✔✓
❑






























































































































➌❳➎ ✝❊↔③➏⑥➊ ✇❫➎♣➈✵↔➆→❬➎✠✽✷➔✺✹➎☞✏✢➎➆➐❄➔✭➇⑥➈✾✽✰✽➍➎ ❏❁➎✣✽
✼




































☎✆✧✩★✪✧✆☎ ☛ ✡t✷ ✁✼✮ ✡t✷ ✴✠✡✧☛ ✬✯✮✏✱✙✵✙✄
➷❤✬❃❚◗♦❅✬❃❚✼❵❦✺✼✬❃❚t◆❦✬✞✡➼✲✵✺✱➱●❈➋❍➽✲✵✴✳✴✷✲✵✺✱✲●✶✹❚✱❚✻✬❃❆➂✸t❆✳✲✵✸✼❵❦✺✱✬❃❉✹❉❳✬❃♦♣✬❃❆❁✸◗rs❵✳✲●❆✳◆✯❈❊❆ ✾✬❀✸✼❵✳◆✳✶❳✬♣❉❳✬❃❚◗♦♣✬❃❚✼❵❦✺✱✬❃❚❘✣➍➸ ✶➭❆➂❍✵✲✵✺✱✶✹✲●❆❁✸✻✬❃❚
◆❴❩❛❵✳❆✳✬t✮⑥✰✳✲✙✘ ✔✹❆❦✬❥◆❦✬ ✡➼✲✵✺✱➱●❈➋❍➙✸✻❈●✴✤❈❊❉❳❈●✉❊✶✹rs❵❦✬●❑

















































❉❳✬➄❍●✬❃✮❄✸✻✬❃❵❦✺◗❉✹✶❳✉❊❆❦✬★❃➽✬❃❚✻✸❙✶✹❆➂❍✵✲✵✺✱✶✹✲●❆❁✸✖✴✷✲✵✺ ✂ ⑤✷✮✵❩❭✬❃❚✻✸③➸➆♥✲➑➸ ◆✳✶✹✺✼✬ ❃ ✂
↕
❃➧❑














✱ ✽✭✱ ✻ ✍❥✬❃❚✻✸❸◆❦❈❊❆✳❆✭✾✬❀✬✐✴✷✲✵✺
















✫✖✬❀✸✻✸✻✬◗❯❲❈●✺✱♦➜❵✳❉❳✬❙✴➍✬❀✺⑥♦♣✬❀✸✟◆❦✬t◆✭✾✬✠❆✷❆✳✶✹✺✟❵✳❆❦✬◗♦♣✬❃❚✼❵❦✺✱✬◗◆❦✬❙✴✳✺✼❈●❋✷✲✵❋❷✶✹❉✹✶❳✸s✾✬✠✣➍➸ ✶➭❆➂❍✵✲✵✺✱✶✹✲●❆❁✸✻✬◗❚✱❵❦✺ ✎ ✛ ❑❫➷⑦✬t❚✻♠❫❚✻✸❄♥✬❃♦♣✬P✈✔✎ ✛ ①❑✣❤④
♦➜❵✳❆✳✶❴◆✳✬❧❉✹✲♣♦♣✬❃❚✼❵❦✺✱✬❧◆❦✬ ✡➼✲✵✺✱➱●❈➋❍➙➻❱◆❦✬❀❍❫✶❳✬❃❆❁✸➀❵✳❆❦✬❧✮✱✰✷✲✙✘ ✔✹❆❦✬❧◆❦✬ ✡✯✲✵✺✼➱●❈➤❍➙✴✳✺✼❈●❋✷✲✵❋✷✶➭❉✹✶✹❚✻✸✻✬◗❚✻✸✼✲✵✸✼✶❳❈❊❆✳❆✳✲●✶✹✺✼✬P❜❘◗ ✷➑❡❢❑
☎❭✧✩★r✧✝✆ ❪✞✶✙✰✱✮✳✵✙❴❆✲✎✡ ✴✠✡ ✞ ✁✼✮ ✡ ✄✼✲✍✟ ✁











❞ ❋✣❍ ■ ✈✔✎✠✟➄①❑✣❤④
❜
❛ ① ✏➜①❑❛❯❆✷❆✷✶ ✍ ✤
✫✖✬❀✸✻✸✻✬➜✬❃❆❁✸✻✺✼❈●✴✷✶✹✬✐✴✤✬❃❵❦✸✽✾✬❀✉❊✲●❉✹✬❃♦♣✬❃❆➂✸ ✘✬❀✸✻✺✼✬♣✮❀✲●❉✹✮❀❵✷❉⑥✾✬❀✬➜◆❦✬➜❯❼✲✁ ✮❄❈❊❆❏✮❄❈❊♦❥❋✷✶✹❆✷✲✵✸✻❈❊✶❳✺✼✬●⑤✤✮❄❈❊♦❅♦♣✬⑧✾✬❀✸✼✲●❆➂✸➄❉❳✬➜✸✼✲●❵❫➃➼◆❦✬q✮❄✺✼❈❊✶✹❚③➸
❚✱✲●❆✳✮❄✬❧✬❄➃❫✴➍❈❊❆✳✬❃❆➂✸✼✶❳✬❃❉➭❉❳✬➄◆✳❵➙❆❦❈❊♦❥❋✳✺✼✬❧◆❦✬❧✮⑥✰❦✬❃♦❅✶✹❆✳❚❸◆❴❩❭✬❄➃s✸✻✺❫✾✬❃♦P✶❳✸❁✾✬❃❚✑❆❦➃❫✬❃❚✐❜ ✔ ◗➑❡❢❑
  ✠ ✌ ❉ ✌ ✆ ✁✆✜ ✁☎✌ ✄ ✢✪q✴s✏q✪✩
✁☛✡
✏✝✠❢❧✌☞✍✁❊❇ ✹ ✝ ✷























































❑ ❄t✲●❆✳❚✐❜ ✔ ✔●❡❢⑤ ✻➄❵❦✺✼✬❀❍❫✶✹✮✱✰➙♦♣❈❊❆❁✸✻✺✼✬✐rs❵❴❩❭❈❊❆➹❈●❋✳✸✼✶✹✬❃❆➂✸➀◆❦✬❧✮❄✬❀✸✻✸✻✬❥❯❲✲✁ ✮❄❈❊❆✯❉✹✲♣♦✢✘✬❃♦♣✬
✬❃❆❁✸✻✺✼❈●✴✷✶✹✬●⑤▼✮❄✬✯rs❵✳✶✪❚✼✶❳✉❊❆✷✶❭❆✳✬✽rs❵❴❩❭❈❊❆❇✲⑧✲➤❪✻❈❊❵❦✸s✾✬❏✴➍✬❃❵❖◆✳✬➼◆❦♠❫❆✳✲●♦❅✶✹rs❵❦✬➙❉❳❈●✺✱❚❨◆❦✬✽❉✹✲❱✮❄❈❊♦♣✴❷✲●✮❄✸✼✶❭❆✷✮❀✲✵✸✼✶❳❈❊❆❴❑✩❄◗✬➼✴✷❉✹❵✷❚❀⑤
❉❢❩❭✬❃❆➂✸✻✺✼❈●✴❷✶❳✬❧◆❦✬ ✻t❵❦✺✱✬❀❍s✶✹✮⑥✰✽❚✼✲✵✸✼✶✹❚✼❯❲✲●✶❳✸➀❉✹✬➄✴✳✺✱✶✹❆✳✮❀✶✹✴➍✬❙❍➑✲✵✺⑥✶✹✲✵✸✼✶❳❈❊❆✳❆❦✬❃❉➮❜ ✔ ✔❊❡❢❑
✷ ✹✑✏❧✡✌✎✠✌✒❧ ♠❈❧ ✢rq✴s✏q ✓
✁✓✡
✏✝✠❢❧✌☞✍✁❊❇ ✹ ✝ ✷















➻➶➓P➎➆➐➆➉s↔✼➎❘✣➧➨ → ✽●▲✵➏✵↔➆→❼➏✾✽❷➔ ➎ ✍ ✤
✖











✸✠✷ ✹ ✴✆✯✬✯ ✸
✵
✸✁✷







✈✩✗ ✑✔✓➤④ ✑✖✕ ✓
❀✖✗
⑤✭❈❴♥❵ ✗ ✑✔✓✯✬❃❚✼✸➁❉✹✲
✴✷✺✼❈●❋✷✲✵❋✷✶✹❉➭✶❳✸❁✾✬➼◆❦✬❏✴✷✲●❚✼❚✻✬❀✺➹◆✳❵✦❚✻❈❊♦❅♦♣✬❀✸✜✪✔✲●❵✧❚✻❈❊♦❅♦♣✬❀✸ ✟✷❑❸➾t❆✦◆✳✶❳✸➁r❁❵❦✬❏❉❳✬➽❚✻❈❊♦❅♦♣✬❀✸ ✪✔✬❃❚✻✸❏↔ ✹➎➋➇❀➉❫↔⑥↔✼➎♣✽❷➔◗❚✱✶❸✬❃❆
✴❷✲✵✺✼✸✼✲●❆➂✸➄◆❦✬ ✪⑩❈❊❆❏✺✼✬❀❍❫✶❳✬❃❆➂✸◗✴✳✺✼✬❃❚✱r❁❵❦✬➜❚ ✘❵❦✺✼✬❃♦❅✬❃❆➂✸◗✬❃❆✧✪❤⑤✤❚✼✶✹❆❦❈❊❆ ✪⑩✬❃❚✻✸♣➔❼↔③➏❴✽❦➐⑥→❢➎♣✽✷➔❼❑ ✏◗❆➽❚✻❈❊♦❅♦♣✬❀✸◗✺❫✾✬❃✮❀❵❦✺✼✺✱✬❃❆➂✸ ✪⑩✬❃❚✻✸



































































✙ ✏❧✛✚✣✄✓✁✆✜ ✁☎✌✎✄ ✢rq ♣✯q✴s
❽s❈❊✶❳✸ ✏ ❵✷❆➙✉●✺✱✲✵✴✷✰❦✬➄❈●✺⑥✶❳✬❃❆➂✸s✾✬❧✬❀✸ ✪✯❵✳❆➙❚✼❈❊♦❅♦♣✬❀✸❀❑















































































































❽❫✶ ✏✜✬❃❚✻✸❥❵✷❆➽✉●✺✱✲✵✴✷✰❦✬❅❈●✺⑥✶❳✬❃❆➂✸s✾✬➁✮❄❈❊❆✳❆❦✬❄➃❫✬●⑤⑦❈❊❆⑧✲ ✲ ✱ ✾ ✑✵✑ ✴➍❈❊❵✳✺➄✸✻❈❊❵❦✸❥❚✻❈❊♦P♦♣✬❀✸ ✪✦✈❼❉✹✬❃♦❅♦♣✬ ✷s❑✹❝✵❑✹❝➋④⑥❑✁❄t✲●❆✳❚





✮❄❈❊❆❁✸✻✺✱✲✵✴✤❈❊❚❁✾✬❀✬●⑤❫❚✱✶ ✲ ✡ ✾✶✑✵✑❧✴✤❈❊❵❦✺▼❵✳❆❅✮❄✬❀✺✱✸✼✲●✶✹❆ ✪➅⑤❁✲●❉❳❈●✺✱❚✟❉❳✬➀✉●✺✱✲✵✴❷✰❦✬➀✬❃❚✻✸➮✺❫✾✬❃✮❀❵✳✺✼✺✼✬❃❆❁✸✟✴✤❈❊❚✼✶❳✸✼✶✹❯➯❑●➷❤✲❧✴✳✺✼✬❃❵❦❍●✬◗r❁❵❦✬❙❆❦❈❊❵✳❚
◆❦❈❊❆✳❆✳❈❊❆✳❚✪◆❦✬❧✮❄✬❧✺❫✾✬❃❚✼❵✷❉❳✸✼✲✵✸❀⑤✷✴✷❉➭❵✳❚P✾✬❃❉⑥✾✬❃♦♣✬❃❆➂✸✼✲●✶✹✺✼✬❥rs❵❦✬❧✮❄✬❃❉✹❉❳✬❧◆✳✬❥❽❫✲●❉✹✲●♦❅✲❫⑤✳✬❃❚✼✸❸◆✳❵❦✬P♥✲ ✏❥❑✷■➧✶❳✬❀❋✷✶❳✉✽❜ ✷ ✷➑❡❢❑
  ✠ ✌ ❉ ✌✎✆ ✁✆✜ ✁☎✌✎✄ ✢rq ♣rq ♣ ✷
➈●→❲➔ ✏ ➉✎✽☎✝●↔✻➏⑥➊t✇❫➎➁➈✵↔➆→❢➎♣✽✷➔✺✹➎❨➇✱➈✾✽ ✽➍➎✻❏s➎
④
✷
☛ →➠➌▼➎✻❏❊→➭➐❄➔ ➎q➉✎✽❱➐❀➈✵➓q➓P➎❀➔ ✪✦➔ ➎❄➌➮➣❀➉✷➎ ✲ ✡ ✾ ✑✔✑ ✥
➏✵➌❳➈✵↔⑥➐ ✏ ➎➆➐❄➔➀↔ ✹➎❃➇❃➉s↔➆↔✼➎♣✽✷➔➳➊❫➈➑➐⑥→❼➔❼→ ●
④

























 ✄✂✑✝ ✫✆☛✙✘P✟✛☛ ✢✤✂✄✡ ☎✬✏ ✂❛✟✥✏✙☎✛✏✙✕✩✏ ✝✩✝✠✧✬✒✔☛✙✘





























































































✉●✺ ✘✲●✮❄✬❅♥✲q❉❬❩ ✾✬❃rs❵✳✲✵✸✼✶❳❈❊❆❱✈ ✷s❑✹❝➋④⑥⑤✳✮❄✬➄rs❵✳✶✷✬❃❚✼✸✖❵✷❆❦✬◗✮❄❈❊❆❁✸✻✺✱✲●◆✳✶➭✮❄✸✼✶❳❈❊❆➹✲❃❍●✬❃✮➄❉✹✲➜◆✟✾✬✠❆✷❆✳✶❳✸✼✶✹❈❊❆❨◆❦✬✳✲q❑❦➺➧✲✵✺✖✮❄❈❊❆✷❚❁✾✬❃r❁❵❦✬❃❆❁✸❀⑤ ✏❂✬❃❚✻✸


















✺⑥✲✵✴✳✴✤✬❃❉✹❉❳✬tr❁❵❴❩❭❈❊❆➼✲♣✸✻❈❊❵➑❪✻❈❊❵❦✺✱❚ ✲ ✱ ✾ ✑✔✑♣✴✷✲✵✺❸❉✹✬t❉✹✬❃♦❅♦♣✬ ✷s❑✹❝✵❑✹❝➋④⑥❑
✙ ✏❧✛✚✰✄✝✁✆✜ ✁☎✌✎✄ ✢rq ♣rq✪✢













❦✿❧ ♠ ♠ ❧✖✢rq ♣rq ✩ ✷
➈✵→❼➔✠✏ ➉✎✽ ✝●↔✻➏⑥➊t✇❦➎♣➈✵↔➆→❬➎✠✽✷➔ ✹➎q➇✱➈✾✽ ✽➍➎✻❏s➎♣➎❀➔ ✪❶➉✎✽❏➐❄➈●➓➜➓P➎❃➔
④














































































































✲✪✮✳✬✯❴✡✁ ✡t✷ ✡ ✰ ✷ ✁✼✮✏✲✙✮✳✬✯❴✡✁✠✡ ✷✥✴✁✡ ✂ ✟✡ ✂ ✡ ✡t✶❫✰❃✮ ✵✪❴❆✲ ✡










  ✠ ✌ ❉ ✌✎✆ ✁✆✜ ✁☎✌✎✄ ✢rq ♣rq✔✓ ✷




☛ →❲➌➵➎✻❏❊→➭➐❄➔ ➎✐➉ ✽ ✝❊↔③➏⑥➊ ✇❫➎♣➇✱➈❴✽✰✽➍➎✻❏s➎☞✏ ✕✣✫ ✩ ✏✘➔ ➎❀➌➅➣❀➉✷➎❘❞❤✈✒✏ ✕➭④
↕
❞❤✈✒✏❧④➜➏✵➌❳➈✵↔⑥➐✙✏✢➎➆➐➆➔✭➔❼↔✻➏✾✽❦➐⑥→❢➎♣✽❷➔✖✽
































































































































































































































  ✠ ✌ ❉ ✌✎✆ ✁✆✜ ✁☎✌✎✄ ✢rq ♣rq ✁ ✷










































❚✱❵✳✮❀✮❄✬❃❚✼❚✻✬❃❵❦✺⑥❚❙◆✳✶➭❚✻✸✼✶✹❆✳✮❄✸✼❚✍✟➙✬❀✸✯✟ ✕ ❑❴❽s❈❊✶❳✸✙✏ ✕
➴




































































































➷⑦✬♣✺❫✾✬❃❚✼❵✳❉✹✸✼✲✵✸❧❚✼❵✳✶❳❍✵✲●❆➂✸➄✲✦✾✬❀✸s✾✬❨◆✭✾✬❃♦❅❈❊❆➂✸✻✺❫✾✬❨✴✷✲✵✺ ✏✐❑⑦■➧✶❳✬❀❋❷✶❳✉❱❜ ✷ ✷➑❡❢⑤⑦♦❅✲●✶✹❚➄❆❦❈❊❵✷❚t✬❃❆⑩◆❦❈❊❆✳❆❦❈❊❆✳❚t❵✳❆✳✬➜✴✷✺✼✬❃❵❦❍●✬♣✴✷❉✹❵✷❚
❚✱✶✹♦♣✴✷❉❳✬●❑
  ✠ ✌ ❉ ✌ ✆ ✁✆✜ ✁☎✌ ✄ ✢✪q ♣✯q☎✄ ✷
➈✵→❲➔ ✏☞➉ ✽ ✝❊↔③➏➆➊t✇❫➎✯➈✵↔⑥→❢➎♣✽❷➔ ✹➎✽➇✱➈❴✽✰✽➍➎✻❏s➎
④ ✔












































































❝✵⑤s◆❦❈❊❆✷✮ ✲ ✕ ➲ ✲✔✬❃❆❅✺⑥✲●✶✹❚✻❈❊❆P◆✳✬➜✈ ✷s❑✸✷❊④⑥❑
❄t✲●❆✳❚❸❉❳✬❃❚➀◆❦✬❃❵❫➃➙✮❀✲●❚❀⑤✳❈❊❆➼❈●❋✳✸✼✶❳✬❃❆❁✸ ✲ ✕➍➲ ✲q⑤✷✲●❵❦✸✻✺✼✬❃♦♣✬❃❆❁✸❸◆✳✶✹✸❊❞➅✈✒✏ ✕➠④ ✡✄❞➅✈✒✏❧④⑥❑















































































☎ ✌✎✠ ✌ ✒☎✒❄♦ ✁☎✠❅❧ ✢✪q ♣✯q✁  ✷
➈✵→❲➔✠✏ ➉✎✽ ✝❊↔③➏➆➊t✇❫➎♣➈✵↔➆→❢➎♣✽✷➔✺✹➎q➇⑥➈✾✽✰✽➍➎ ❏❁➎
④
➦❤➎➆➐✖➊➍↔③➈⑥➊➍↔⑥→ ✹➎❀➔✺✹➎❄➐✐➐⑥➉❫→❊▲➑➏✾✽❷➔ ➎➆➐➄➐❄➈❴✽✷➔ ✹➎➋➣❀➉❫→❊▲➑➏✵➌✹➎♣✽✷➔ ➎❄➐✄✂
✶➠④❅➊❦➈✵➉❫↔❥➔❢➈✵➉❦➔ ✪➶➈✾✽❱➏✰✲ ✡ ✾✶✑✔✑✛✟➯➏✵➉❦➔❼↔✼➎❄➓P➎♣✽✷➔✪➥✵→❼➔✠✏✡➎❄➐➆➔ ●❄➈●↔➆➔ ➎❀➓❅➎✠✽✷➔✭↔ ✹➎➋➇❀➉❫↔➆↔✻➎✠✽✷➔❴➊❦➈➑➐⑥→❼➔❼→ ●
✍
✽
✶✹✶❲④✽→❲➌➵➎ ❏●→➠➐➆➔ ➎★✪❇➔ ➎❄➌➅➣❃➉✷➎✠✲ ✡ ✾✶✑✔✑ ✽

























✶✹❆✳❯ ✑✣✾ ✑✔✑❅◆✤♥✬❃❚❸rs❵❦✬❧❉❳✬t✉●✺✱✲✵✴✷✰✳✬➄✬❃❚✻✸❸✶✹❆ ❆❷❆✳✶❬⑤➂✬❀✸❙✶✹❉➍✬❄➃❫✶✹❚✼✸✻✬❧◆❦✬❃❚
✉●✺✱✲✵✴✷✰✳✬❃❚✪❯➠❈●✺✱✸✻✬❃♦♣✬❃❆➂✸❸✺s✾✬❃✮❀❵❦✺✼✺✼✬❃❆❁✸✼❚❸✴✤❈❊❚✼✶✹✸✼✶❳❯❲❚✖✶✹❆✰❆✷❆✳✶✹❚❀❑
❽❫✶✚✏✘✬❃❚✻✸♣❵✳❆❶✉●✺✱✲✵✴❷✰❦✬❨❈●✺⑥✶❳✬❃❆➂✸s✾✬✽✮❄❈❊❆✳❆✳✬❄➃s✬❁❆✷❆✳✶❢⑤➵❉❳✬➁✸✼✰✭✾✬❀❈●✺❃♥✬❃♦♣✬➼◆✳✬➹➺➵✬❀✺✼✺✱❈❊❆❫➸ ■❦✺✼❈●❋✤✬❃❆✳✶✹❵✷❚❥✶✹♦❅✴✷❉✹✶✹rs❵❦✬Prs❵❦✬➁✸✻❈❊❵❦✸
❚✻❈❊❵✳❚✻➸❢✉●✺✱✲✵✴✷✰❦✬❏✴✳✺✼❈●✴✳✺✱✬➼✲✍❵✷❆❦✬➼✬❃❆❁✸✻✺✼❈●✴✷✶❳✬➽❚✻✸✻✺✱✶➭✮❄✸✻✬❃♦♣✬❃❆➂✸➹✶✹❆❦❯❃✾✬❀✺✱✶❳✬❃❵❦✺✱✬ ♥✲❶✮❄✬❃❉✹❉❳✬✯◆✳✬ ✏➜⑤✭❍❫✶✹✲⑧❉❬❩ ✾✬❀✸✼❵✳◆✳✬➽◆✳✬❃❚❨♦❅✲✵✸✻✺⑥✶✹✮❄✬❃❚
◆❴❩❛✶✹❆✷✮❀✶✹◆❦✬❃❆✳✮❄✬❅✈❲❍●❈❊✶❳✺➀✴❷✲✵✺➀✬❄➃s✬❃♦❅✴✷❉❳✬P❜ ❖✾◆➑❡❲④⑥❑➍✫✖✬❃✮❀✶⑦✮❄❈❊❆✳◆✳❵✳✶✹✸➀✲●❵➙✺s✾✬❃❚✼❵✳❉❳✸✼✲✵✸❙❚✼❵✳✶❳❍✵✲●❆➂✸❀❑
  ✠ ✌ ❉ ✌✎✆ ✁✆✜ ✁☎✌✎✄ ✢rq ♣rq■s s
✮









  ✠ ✌ ❉ ✌✎✆ ✁✆✜ ✁☎✌✎✄ ✢rq ♣rq■s ♣ ✷


































































































































































































































































































































































⑤❁◆❦✬❸❚✼❈●✺✼✸✻✬❙rs❵❴❩❭❈❊❆P❆⑦❩❛✲❧✴✷✲●❚✟✲➤❪③❈❊❵❦✸s✾✬t❉❬❩❛✲✵✺ ✘✬❀✸✻✬ ✪➹❺ ✪❱✈❼rs❵✳✶❦✬❄➃❦✶✹❚✻✸✻✬❸✴✤✬❃❵❦✸③➸ ✘✬❀✸✻✺✼✬◗◆✟✾✬ ❪➋♥✲➜◆✳✲●❆✳❚
✏✐④
➢















































































✫✖✬❃✮❀✶❴✶✹♦♣✴✷❉✹✶➭r❁❵❦✬❙r❁❵❦✬ ✲ ✱ ✾ ✕
✑✔✑




















✡ ❝✵⑤➍✮❄✬qr❁❵✷✶⑦✬❃❚✻✸t✶✹♦♣✴✤❈❊❚✼❚✼✶✹❋✷❉❳✬P♥✲P✮❀✲●❵✳❚✼✬➜◆❦✬➜❉❬❩➯✾✬❃r❁❵✷✲✵✸✼✶❳❈❊❆❖✈ ✷s❑q◗❊④⑥❑ ❋◗✶✹❆✳❚✱✶❬⑤ ✏ ✬❃❚✻✸❙✺❫✾✬❃✮❀❵✳✺✼✺✼✬❃❆❁✸❀❑➍➺➧✲✵✺
❉✹✬❧❉❳✬❃♦❅♦♣✬ ✷s❑
✃









































































































































































❝ ✱ ✽ ✱✞✄➍✈
✦






































































➷❤✬❃❚✪✉●✺✱✲✵✴✷✰❦✬❃❚ ✏ ✬❀✸ ✏ ✕
➢
❉✹✲q❋✤❈❊❵✳✮❀❉❳✬t✬❃❆➹✉●✺✱✲●❚✐✈❼❚✱❵❦✺❸❉✹✲➜✉❊✲●❵✳✮⑥✰❦✬➤④✖✬❃❚✻✸➀❉❢❩❛❵✳❆✳✶✹rs❵❦✬t✲✵✺ ✘✬❀✸✻✬❥rs❵✳✶✤✲✵✴✳✴✷✲✵✺✼✸✼✶❳✬❃❆❁✸







































































































✡ ❝♣✮❀✲✵✺ ✲ ✕ ✱ ✾ ✕
✑✵✑


















































































































































































































































































































































  ✍✁  ✍❊☛✁ ✆✝✻✘ ✟✁☛✖✫
 























✏②❧♥♠ ♦ ✠☎✄ ✏✙❧ ✢rq ♣✯q✴s ✓
➷▼❩❭✬❄➃s✬❃♦♣✴❷❉❳✬ ✷s❑
✃
❑✹❝✟✷➹♦❅❈❊❆➂✸✻✺✼✬qrs❵❦✬➜❉✹✬❥❚✼✶❳✉❊❆✳✬ ✱ ✲✵✴✳✴✷✲✵✺✱✲●✶➭❚✼❚✼✲●❆❁✸❙◆✳✲●❆✳❚◗❉✹✲➁✮❄❈❊❉❳❈❊❆✳❆❦✬ ✣❶✸✻✺✱✲●❆❫➸










◆✳✲●❆✳❚✪✮❄✬✐◆❦✬❀✺⑥❆✳✶❳✬❀✺➀✮❀✲●❚❀⑤✷❉➭✲q❯➠❈❊❆✳✮❄✸✼✶✹❈❊❆✢✪ ✟❺ ✾✶✑✔✑❅❆❴❩❭✬❃❚✼✸➀✴✷✲●❚➀✮❄❈❊❆✳❚✼✸✼✲●❆➂✸✻✬➹❜ ✔✳❝❄❡❢❑
















✈❼❆❦❈❊❆⑧✴➍❈❊❆✷◆✟✾✬❀✺s✾✬❀✬❃❚⑥④⑥❑★❄t✲●❆✳❚➁❜ ❖✾❫➑❡❢⑤➧❽❦✲✵✺✱✶❳✉✽✶✹❆❁✸✻✺✼❈❫◆✳❵✳✶❳✸➄❵✳❆❦✬❅rs❵✳✲●❆❁✸✼✶❳✸❁✾✬ ✗ ✑✷❜☛ ✳❡
➢
 ✍✬❃❚✻✸✐✸✻✺✱✲●❆✷❚✼✶❳✬❃❆❁✸❨✈❲✺✼✬❃❚✻✴⑦❑❤✺s✾✬❃✮❀❵❦✺✼✺✼✬❃❆❁✸⑥④




④⑥❑✤➷⑦✬❥✴➍❈●✸✻✬❃❆❁✸✼✶❳✬❃❉☞ ❏✬❃❚✻✸t✲✵✴✳✴✤✬❃❉⑥✾✬ ●❀➈✵↔❄➔ ➎❄➓P➎♣✽✷➔✖↔✚✹➎❃➇❃➉❫↔⑥↔✼➎♣✽✷➔➅➊❦➈➑➐⑥→❼➔❼→ ●◗❚✼✶ ✗ ✑✷❜☛ ❦❡➳➲
➡
⑤






































❽s❈❊✶✹✸ ✏✢❵✳❆ ✉●✺✱✲✵✴✷✰✳✬➙❈●✺✱✶❳✬❃❆❁✸❁✾✬●❑ ✏❙❆✳✬⑩➓❅➎❄➐⑥➉❫↔✼➎✽➓❅➏❑❏❊→➠➓❅➏✵➌✹➎P✬❃❚✻✸P❵✳❆✳✬➹♦❅✬❃❚✼❵❦✺✼✬➹➻ ◆❦❈❊❆❁✸P❉❬❩❭✬❃❆❁✸✻✺✼❈●✴✷✶❳✬➹✺❫✾✬❃✲●❉✹✶➭❚✻✬✽❉❳✬









❆❴❩❭✬❃❚✻✸❸✴✷✲●❚➀❉❳✬➄✮❀✲●❚➀✴✤❈❊❵❦✺➀❉✹✬❃❚✪✉●✺✱✲✵✴✷✰❦✬❃❚❸✶✹❆ ❆✷❆✳✶➭❚◗❜ ✔ ✔●❡❢❑❜❄◗✲●❆✷❚✐❜ ✔ ◗✵❡❯✻t❵✳✺✼✬❀❍s✶➭✮✱✰✽◆❦❈❊❆✷❆❦✬➄❵✳❆❦✬❧✮❄❈❊❆✳◆✳✶✹✸✼✶❳❈❊❆➙❆✟✾✬❃✮❄✬❃❚✼❚✼✲●✶❳✺✱✬❧✬❀✸
❚✼❵ ✕❨❚✼✲●❆➂✸✻✬➄✴✤❈❊❵❦✺➀❉❢❩❭✬❄➃❫✶✹❚✼✸✻✬❃❆✳✮❄✬✐◆❴❩❛❵✳❆✳✬t♦❅✬❃❚✼❵❦✺✼✬❧♦❅✲➑➃❦✶✹♦❅✲●❉✹✬●❑
✷ ✹✑✏❧ ✌ ✠✌✒❧♥♠ ❧✳✢✪q✣✢rq✴s
✁☛✡
✏✝✠❢❧✌☞✍✁❊❇ ✹ ✝ ✷



















































































☎ ✌ ✠ ✌✎✒ ✒❄♦ ✁☎✠❢❧ ✢rq✣✢rq ♣ ✷






➻✔➎➆➐❄➔➮➐➆➉➋➊➂➊❫➈✵↔❄➔ ✹➎➋➎❸➊❫➏●↔✐➉✎✽➍➎q➇✱➈●➓❸➊❦➈➑➐❄➏✾✽❷➔ ➎❅➇✱➈❴✽✰✽➍➎✻❏s➎❥↔ ✹➎➋➇❀➉❫↔➆↔✻➎✠✽✷➔ ➎❸➊❫➈➑➐➆→❲➔❼→❊▲✵➎q➥➂➈✾✽✷➔✭➌ ☛ ➎♣✽❷➔❼↔③➈⑥➊➍→❬➎✞▲✵➏✵➉❦➔❯❞➅✈✒✏❧④
④

















☎❭✧✆☎✆✧❁✦ ☎ ✡ ✟ ✮ ✲ ✰✝✆✡t✮ ✡ ✴✁✡ ✞ ✁✼✮✥✡ ✄✼✲ ✟ ✁
✁✟✞
✬✯✮✏✲✪✬✯✮✱❵✙✬r✶ ✡ ✰ ✷❢✬ ✮✜✚✡✌✟ ✲✩❴✸✮✳✵ ✌ ✁✠✡




✺❫✾✬❃✮❀❵✳✺✼✺✼✬❃❆❁✸▼✴✤❈❊❚✼✶❳✸✼✶❳❯ ❑❴❄t✲●❆✳❚◗❜ ✔✳❝❀❡❢⑤♥✻t❵❦✺✼✬❀❍❫✶✹✮⑥✰❅✬❀✸✖❽❦✲❃❍❊✮✱✰✳✬❃❆❦➱●❈❱✾✬❀✸✻✬❃❆✳◆✳✬❃❆➂✸✖✮❄✬❸✺❫✾✬❃❚✼❵✷❉❳✸✼✲✵✸✟✲●❵❫➃♣✉●✺✱✲✵✴❷✰❦✬❃❚▼◆❦❈❊❆❁✸▼❉❳✬❃❚✟✲✵✺ ✘✬❀✸✻✬❃❚
❚✼❈❊❆➂✸♣✴✤❈❊❆✳◆✭✾✬❀✺❫✾✬❀✬❃❚❀❑✟❣❸❈❊❵✳❚P◆❦❈❊❆✳❆❦❈❊❆✳❚q❵✳❆✳✬➁✴✷✺✼✬❃❵❦❍●✬➙◆❦✬✽✮❄✬➙✺❫✾✬❃❚✼❵✳❉✹✸✼✲✵✸❀⑤➮✴✷❉✹❵✳❚q◆✭✾✬❀✸✼✲●✶✹❉➭❉⑥✾✬❀✬➼r❁❵✳✬➹✮❄✬❃❉➭❉❳✬❃❚✓❆✳✉❊❵❦✺✱✲●❆❁✸❅◆✳✲●❆✳❚


















































✷ ✹✑✏❧✡✌✎✠✌✒❧ ♠❈❧ ✢rq✣✢rq✣✢
✁✓✡
✏✝✠❢❧✌☞✍✁❊❇ ✹ ✂✡✠✼♦ ✠ ✶t♦ ✠✝✆ ♦ ✄ ✝ ✷
➈✵→❲➔ ✏ ➉✎✽ ✝●↔✻➏⑥➊t✇❦➎❧➈✵↔➆→❬➎✠✽✷➔✺✹➎➄➇⑥➈✾✽✰✽➍➎ ❏❁➎➄➥☞☛ ➎♣✽❷➔❼↔③➈⑥➊➍→❬➎✰✖✣✽✳→❢➎✆✽❷➈✾✽
✽✷➉s➌❲➌✹➎
④✕✔
✽✯➐⑥➉➤➊❊➊❫➈✵➐❀➎❅➣❃➉✶☛ →❲➌➅➎✻❏❊→➭➐❄➔ ➎➜➉✎✽➼➐❀➈✵➉s➐⑥➨✼➎♣✽❦➐❃➎❄➓P➚❄➌✹➎✯✖✣✽✳→✭➥➂➎✐➐❄➈✵➓q➓P➎❀➔❲➐ ✭ ➔ ➎❄➌➵➣❀➉✷➎✳✭ ➎➆➐❄➔✭➇⑥➈✾✽✰✽➍➎ ❏❁➎❅➎❃➔✤➊❫➈●➉s↔




➌❳➈✵↔⑥➐ ✏✢➎➆➐➆➔t●❄➈●↔➆➔ ➎❀➓❅➎✠✽✷➔✭↔ ✹➎➋➇❀➉❫↔➆↔✻➎✠✽✷➔❴➊❦➈➑➐⑥→❼➔❼→ ●
④

















✡ ✽ ✡ ✻➁✬❀✸✠✟
✾



































































































✄ ✑✔✓ ✈ ✻✳④ ✽ ✓✕✎ ✈
✦
✢ ✻✳④⑥①
  ✍✁  ✍❊☛✁ ✆✝✻✘ ✟✁☛✖✫
 














































✎ ✎✖✈ ✾✭④ ✡ ✞
✧


































❉❬❩ ✾✬❃rs❵✳✲✵✸✼✶❳❈❊❆✍✈ ✷s❑ ❖●④➀❚✻❈❊❆❁✸✥❆✷❆✳✶❳✬❃❚❃❑













































































✓ ✏ ✎❱ ✎
✄ ✑✔✓ ☞ ✈
✦
➴




















































✓ ✏ ✎❱ ✎








































































































➺➅❈❊❵✳✺✪❾✤● ✟➳⑤❫✸✻❈❊❵✳❚✪❉❳✬❃❚✖✮❄❈s✬ ✕P✮❀✶❳✬❃❆❁✸✼❚➀◆❦✬☞✂ ✈❲❾❴④✟✬❀✸ ✔❅✈❲❾✤④✟❚✻❈❊❆❁✸✙❆✷❆✳✶✹❚❃⑤➂✬❀✸➀❵✳❆➹✮❀✲●❉✹✮❀❵✳❉✤♦♣❈❊❆❁✸✻✺✼✬t❯❼✲●✮❀✶✹❉❳✬❃♦♣✬❃❆❁✸✪r❁❵❦✬
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④⑥❑★❄❙✬➁❉✹✲✽♦✢✘✬❃♦♣✬➁❯❼✲✁ ✮❄❈❊❆❴⑤➅❚✻❈❊✶✹✸❨✈ ✟ ✡ ①✫✤✫✤✫✤➋①✻✟ ✆ ④❧❵✳❆❱✮⑥✰❦✬❃♦❅✶✹❆⑧✸✻✬❃❉▼rs❵❦✬ ✟ ✡
↕













































































☎❭✧✆☎✆✧✆☎ ❪✞✶✙✰✱✮✳✵✙❴❆✲✎✡ ☞ ✵✺✟ ✬❂☞✎✡ ✡ ✰ ✂ ✡t✷ ✁✼✮✥✡t✷ ✂ ✬✹✝❭✲☛✂ ✬ ☞ ✡t✷
➺➅❈❊❵✳✺➀❵✳❆➹❚✻♠s❚✼✸❄♥✬❃♦❅✬✐✮❄❈❊♦♣✴✷✲●✮❄✸❀⑤✷❉❢❩➠➎♣✽✷➔❼↔✻➈⑥➊❷→❢➎✐➌❞➈❃➇⑥➏✵➌✹➎✪✬❃❚✻✸➀◆✭✾✬✠❆❷❆✳✶❳✬P♥✲♣❉❬❩❛✲●✶✹◆❦✬t◆❴❩❛❵✳❆✳✬◗◆✳✶➭❚✻✸✼✲●❆✳✮❄✬➄♦❅✲●✶✹❚✪❆❴❩❭✬❃❆➙◆✭✾✬❀✴✤✬❃❆✳◆
















❞✝✂ ❍✁☎ ✈❲✇➼①③②❙①  ➑④⑥⑤
❈⑦♥❵





































①❑✣❤④ ✡ ❞➅✈✒✏❧④⑥⑤❴✲●❉❳❈●✺✱❚ ✏ ✬❃❚✻✸t❯➠❈●✺✼✸✻✬❃♦❅✬❃❆➂✸t✺❫✾✬❃✮❀❵❦✺✼✺✱✬❃❆➂✸
✴✤❈❊❚✼✶✹✸✼✶❳❯➯❑❫❣❙❈❊❵✳❚❸✶✹❆❁✸✻✺✼❈❫◆✳❵✳✶✹❚✼❈❊❆✳❚▼✸✻❈❊❵✳✸❸◆❴❩❛✲✵❋✤❈●✺✱◆➙rs❵❦✬❃❉✹rs❵❦✬❃❚✪❆❦❈●✸✼✲✵✸✼✶❳❈❊❆✳❚❃❑




















●✳✲❧① ✪✷➛❁● ✭ ☎ ✈ ✟✵➛
↕
✪❷➛❫④⑥① ✪✷➛ ✙● ✭ ☎ ✈ ✟✵➛ ✙● ✭ ④ ✍ ✤
  ✍✁  ✍❊☛✁ ✆✝✻✘ ✟✁☛✖✫
 




















✈ ✪ ➛ ④ ➛
❀
✆
● ▲➵① ✞ ✎✙✱
✦
✱ ✞❁① ✪ ➛
↕
✟ ➛ ✍ ✤
❦✿❧♥♠✍♠❈❧✳✢rq✣✢rq✂✁ ✷













❤ ❝ ✥✭➈✾✽❱➏ ✍
✛







































④⑥➨➯➐ ✹➎ ➊❫➏✵↔ ✹➎ ✥






























































































































































✷ ✹✑✏❧ ✌ ✠✌✒❧♥♠ ❧✳✢✪q✣✢rq☎✄ ✷
➈✵→❲➔✙✏☞➉✎✽ ✝❊↔③➏⑥➊ ✇❫➎➽➈✵↔➆→❬➎✠✽✷➔ ✹➎➼➇⑥➈✾✽✰✽➍➎ ❏❁➎❏➥☞☛ ➎♣✽✷➔❼↔✻➈⑥➊❷→❢➎ ✖✣✽✳→❢➎
④
✷
→❊❞✄✂ ❍ ☎ ✈✔✎
✛
④☛✡ ❞❤✈✒✏✐④ ✥❥➏✵➌❞➈●↔✱➐







❣✖↔✼➎❄➉☛▲●➎❄❑➅➾t❆❚❆❦➃❫✬✑✂ ✸✻✬❃❉➮rs❵❦✬❥❞✝✂ ❍✁☎ ✈✔✎ ✛
①❑✣❤④ ✡ ✂ ✡ ❞➅✈✒✏❧④t✬❀✸  ✽➲
➡
✸✻✬❃❉➮rs❵❦✬✤❞✄✂ ❍✁☎ ✈✔✎ ✛










♦➮✸✼✲●❆❁✸➄◆❦❈❊❆✳❆✭✾✬❀✬♣❉✹✲➁◆✟✾✬✠❆✷❆✳✶❳✸✼✶✹❈❊❆➼◆❦✬✞❞❤✈✒✏❧④⑥⑤⑦✶➭❉❤✬❄➃❦✶✹❚✻✸✻✬q❵✳❆❏❚✻❈❊❵✳❚③➸❢✉●✺✱✲✵✴❷✰❦✬ ❆❷❆✳✶ ✏ ✕ ✸✻✬❃❉


































































































 ✄✂✑✝ ✫✆☛✙✘P✟✛☛ ✢✤✂✄✡ ☎✬✏ ✂❛✟✥✏✙☎✛✏✙✕✩✏ ✝✩✝✠✧✬✒✔☛✙✘




































































































































































































































































































































































































































  ✍✁  ✍✤✢✤☛✩✘ ✒✔✡✆☛✩✘❁☎✖✡✑☛✩✘✗✧✓✒✔☛✌✢❊✂  ✆✝ ✢✤✂✆✕✔☛✩✘ ✂✁☛✞✡✛✘❁✕❳✝ ✫ ✂★✝ ✫✑✝
◗❴◆
➺➧✲✵✺❙✮❄❈❊❆✳❚s✾✬❃rs❵❦✬❃❆❁✸❀⑤❷❉❳✬➄✸✼✰✭✾✬❀❈●✺❃♥✬❃♦❅✬ ✷s❑✸✷s❑✸✷P❚❀❩❛✲✵✴✳✴✷❉✹✶➭r❁❵❦✬●⑤❦✮❄✬✐rs❵✳✶❴✮❄❈❊❆✳✮❀❉➭❵❦✸➀❉✹✲q✴✳✺✼✬❃❵✳❍●✬●❑









❞❤✈✒✏ ✤ ✏ ➛ ④⑥①



















































④⑥⑤✤✲●❉❳❈●✺✱❚♣✈✣✛✪➅① ✛✟❦④➀✬❃❚✻✸♣✈ ✻➍① ❣➑④ ➸ ❚s✾✬❀✴✷✲✵✺❫✾✬●❑➮➾t❆✯✬❃❆
◆✭✾✬❃◆✳❵✳✶✹✸➀r❁❵❦✬

























✈✒✏❧④ ✡ ❞❤✈✒✏❧④❥✶✹♦♣✴❷❉✹✶✹rs❵❦✬♣r❁❵❦✬✖✏ ✬❃❚✻✸❥❯❲❈●✺✼✸✻✬❃♦♣✬❃❆❁✸➜✺s✾✬❃✮❀❵❦✺✼✺✼✬❃❆❁✸❥✴✤❈❊❚✼✶✹✸✼✶❳❯➯❑✔♦▼❆❱✬♣❞✤✬❀✸❀⑤➳❚✻❈❊✶❳✸ ✭ ❵✳❆




























































❝ ✱ ✽ ✱ ✎❤①❃❝ ✱ ✝ ✱ ✞ ✍ ✱ ❞❤✈ ✭ ④✚✤
➺➵❈❊❵❦✺  P✴➍✬❀✸✼✶✹✸➄✬❀✸ ✭ ❚✱❵ ✕P❚✼✲●♦❅♦❅✬❃❆➂✸➄✉●✺✱✲●❆✷◆❴⑤✪❞❤✈ ✭ ④ ✱ ❞
➞
✈✒✏❧④ ✞   ✡ ❞❤✈✒✏❧④⑥⑤➵◆❦❈❊❆✳✮ ✂
✑✔✑
✁
✈ ✭✿④ ✡ ❞❤✈✒✏❧④⑥⑤➅✬❀✸❧❉❳✬
✸✼✰✭✾✬❀❈●✺❃♥✬❃♦♣✬ ✷s❑✸✷s❑q◗❅◆❦❈❊❆✷❆❦✬❧❉✹✲♣✮❄❈❊❆✳✮❀❉✹❵✷❚✼✶❳❈❊❆❴❑
✧✺✒ ✆ ✄







































➐❄➈✵→❼➔▼→❲➌➵➎ ❏●→➠➐➆➔ ➎❥➉✎✽➍➎❧➐❀➎❀➉s➌✹➎➜➏✵↔✠✒➎❀➔ ➎➀➊❫➏✵↔❄➔❢➏✾✽✷➔➀➥❁➎✱✟⑧➥❊➏✾✽❦➐✙✏t➛✠✽
✼






 ✄✂✑✝ ✫✆☛✙✘P✟✛☛ ✢✤✂✄✡ ☎✬✏ ✂❛✟✥✏✙☎✛✏✙✕✩✏ ✝✩✝✠✧✬✒✔☛✙✘













❉❳✬P✉●✺⑥✲✵✴✷✰❦✬P❛ ✴✳✺✱✶❳❍➮✾✬❨◆❦✬➹❉❬❩❛✲✵✺ ✘✬❀✸✻✬ ✟✍❺  ✐⑤❭❛✤✕
✩








































❈❊❆❖✲ ✲❅✈■❛⑩④ ✱ ✲❅✈■❛
✾

























































































































  ✠ ✌ ❉ ✌ ✆ ✁✆✜ ✁☎✌ ✄ ✢✪q✪✩✪q ♣ ✷
➈✵→❲➔ ✏☎➉✎✽ ✝●↔✻➏⑥➊t✇❫➎❶➈✵↔➆→❬➎✠✽✷➔✺✹➎❱➇⑥➈✾✽✰✽➍➎ ❏❁➎⑧➣❀➉❫→ ✽ ☛ ➎❄➐➆➔❸➊❫➏➑➐✭●❀➈✵↔➆➔ ➎❀➓P➎♣✽✷➔♣↔✚✹➎❃➇❃➉❫↔⑥↔✼➎♣✽✷➔t➊❫➈➑➐⑥→❼➔❼→ ●
➎❃➔❅➥❊➈✾✽✷➔❅➌ ☛ ➎♣✽✷➔❼↔✻➈⑥➊❷→❢➎ ➎➆➐❄➔✪✖✣✽✳→❢➎⑧➎❀➔✓✽➍➈✾✽❛✽✳➉❫➌❲➌❳➎
④
✝































































































































































































































































❽❫✶✣✭✗✬❃❚✻✸✪❵✳❆❨✬❃❆✳❚✻✬❃♦❥❋✷❉❳✬✄❆✷❆✳✶❷◆❦✬◗❚✼❈❊♦❅♦♣✬❀✸✼❚❀⑤❦✶✹❉✷✬❄➃❫✶✹❚✼✸✻✬ ✻❨✲✵✺✼❋✷✶✹✸✻✺✱✲●✶❳✺✼✬❃♦♣✬❃❆❁✸▼✉●✺⑥✲●❆✳◆➁✸✻✬❃❉➍rs❵❦✬ ✭ ①
☞➋➡














✌✎✠ ✌ ✒☎✒❄♦ ✁☎✠❅❧ ✢✪q✪✩✪q✣✢ ✷
➈✵→❲➔ ✏ ➉✎✽ ✝●↔✻➏⑥➊t✇❫➎✯➈✵↔➆→❬➎✠✽✷➔ ✹➎➼➥ ☛ ➎✠✽✷➔❼↔③➈➆➊❷→❬➎ ✖✣✽✳→❢➎❁✽➍➈✾✽ ✽✳➉❫➌❲➌❳➎
④ ✔


















❣✖↔✼➎❄➉☛▲●➎❄❑✳➾t❆❨❚✱❵❦✴✳✴✤❈❊❚✻✬❸✸✻❈❊❵✳✸✖◆⑦❩❛✲✵❋➍❈●✺⑥◆❨rs❵❦✬ ✏ ✲❥❵✳❆✳✬◗✮❄❈❊♦♣✴✤❈❊❚✼✲●❆❁✸✻✬➄✮❄❈❊❆✳❆❦✬❄➃❫✬ ✏ ✕ ✸✻✬❃❉✹❉✹✬◗rs❵❦✬✺❞❤✈✒✏ ✕ ④
↕
❞➅✈✒✏❧④⑥❑✳➺➧✲✵✺























✮❄❈❊♦♣✴✤❈❊❚✼✲●❆❁✸✻✬✐✮❄❈❊❆✳❆✳✬❄➃s✬✐◆✳✬ ✏ ✍ ✤



















❞ ♠ ✜ ✈✔✎ ✛
①❑✣❤④
↕




















  ✠ ✌ ❉ ✌✎✆ ✁✆✜ ✁☎✌✎✄ ✢rq✪✩✙q ✩ ✷
➈●→❲➔ ✏✡➉✎✽✆✝❊↔③➏⑥➊ ✇❫➎➁➈✵↔⑥→❢➎♣✽❷➔ ✹➎❅➥☞☛ ➎♣✽✷➔❼↔✻➈⑥➊❷→❢➎ ✖✣✽✳→❢➎✓✽❷➈✾✽❱✽✳➉❫➌➠➌✹➎
④ ✔
✽➽➐⑥➉➤➊❊➊❫➈✵➐❀➎❨➣❀➉✷➎♣✈❲➻❴➛✳④➯➛✥✤✛✡





































 ✄✂✑✝ ✫✆☛✙✘P✟✛☛ ✢✤✂✄✡ ☎✬✏ ✂❛✟✥✏✙☎✛✏✙✕✩✏ ✝✩✝✠✧✬✒✔☛✙✘
  ✁✄✂✆☎✞✝✠✟☛✡✌☞  




























































































































❚✱✲✽❉❳❈❊❆❦✉❊❵❦✬❃❵✳✺❃❑ ✏❙❆❱✶➭❆➂✸✻✬❀✺✼❍✵✲●❉✹❉❳✬❃✽➍➈✾✽❇➥ ✹➎ ✝ ✹➎♣✽✮✹➎❀↔ ✹➎➄✬❃❚✻✸
❵✳❆➙✶✹❆❁✸✻✬❀✺✼❍✵✲●❉✹❉❳✬❧◆❦✬❧❉✹❈❊❆❦✉❊❵❦✬❃❵❦✺➀❆❦❈❊❆➙❆s❵✳❉✹❉✹✬●⑤❫✮✵❩❭✬❃❚✼✸q♥✲❅◆✳✶✹✺✼✬➄r❁❵❴❩❛✶➭❉➍❆⑦❩❭✬❃❚✻✸❸❆✳✶✤❍❫✶✹◆❦✬❧❆✳✶✤✺❫✾✬❃◆✷❵✳✶❳✸❥♥✲♣❵✳❆➙✴✤❈❊✶✹❆❁✸❀❑






















 ✄✂ ✏✥✘❳✘ ✒✔✡ ✕❳✝ ✫✓✟✁☛✖✡ ✂✎✂✆✕✔✕✗☛
✙ ✏❧✛✚✰✄✝✁✆✜ ✁☎✌✎✄ ✩✪q✴stq ♣
✏◗❆❦✬➼➔❼↔✻➏✾✽❦➐❁●❀➈✵↔➆➓❅➏●➔❼→❼➈❴✽✑➥➂➎P➌ ☛ → ✽✷➔ ➎❄↔ ▲➑➏✵➌❲➌✹➎➄✬❃❚✻✸❥❵✳❆❦✬♣✲✵✴✳✴✷❉✹✶➭✮❀✲✵✸✼✶❳❈❊❆⑩✮❄❈❊❆➂✸✼✶➭❆❁❵❦✬ ✽➵❹ ☛➼❺ ☛✷⑤⑦❈❴♥❵ ☛
✬❃❚✼✸❸❵✳❆➙✶✹❆❁✸✻✬❀✺✼❍✵✲●❉✹❉❳✬➄✮❄❈❊♦♣✴✷✲●✮❄✸◗❆❦❈❊❆✽◆✭✾✬❀✉➅✾✬❃❆✟✾✬❀✺s✾✬●❑
✙ ✏❧✛✚✰✄✝✁✆✜ ✁☎✌✎✄ ✩✪q✴stq✪✢




























✄ ✞❶✈☎✂ ✢ ✄❦④➯❾❤❑❁✫✭✬❀✸✻✸✻✬◗✮❄❈❊❆➑❪✼❵❦✉❊✲●✶✹❚✻❈❊❆
✮❄❈❊❆✷❚✻✬❀✺✼❍●✬⑩✾✬❀✉❊✲●❉❳✬❃♦❅✬❃❆➂✸◗❉❳✬❃❚✪✴✳✺✼❈●✴✷✺✱✶⑥✾✬❀✸❁✾✬❃❚❸❉✹✶➆✾✬❀✬❃❚q♥✲♣❉✹✲♣◆✟✾✬❀✺✱✶❳❍✵✲✵❋✷✶✹❉✹✶✹✸❁✾✬➄✬❀✸q♥✲❅❉✹✲♣♦♣❈❊❆❦❈●✸✻❈❊❆✷✶❳✬●❑








♦❅❈❊❆➂✸✻✺✼✬❥❉❬❩❭✬❄➃❫✶➭❚✻✸✻✬❃❆✳✮❄✬❧◆❦✬➄✴✤❈❊✶✹❆❁✸✼❚✪✴✖✾✬❀✺✱✶❳❈❫◆✳✶✹rs❵❦✬❃❚✖rs❵✳✲●❆✳◆➙◆❦✬❃❚➀✶➭❆➂✸✻✬❀✺✼❍✵✲●❉✹❉❳✬❃❚ ✣⑧❚❀❩❭✬❃♦✐❋✤❈ ✘ ✔❳✸✻✬❃❆❁✸✯✤✯❚✼❈❊❵✳❚➀❉❬❩❛✲●✮❄✸✼✶❳❈❊❆➼◆❦✬✒✽➵❑
❦✿❧ ♠ ♠ ❧ ✩✪q✴stq✪✭ ✷
➈✵→❼➔✣✽➵❹➋❜ ✄❷①✄✂✼❡➅❺ ✂ ➉✎✽➍➎q➏⑥➊➂➊❷➌ →❬➇✱➏❊➔❼→❼➈✾✽❖➇✱➈❴✽✷➔❼→ ✽✷➉✳➎
④
✷
→ ✽➳✈✻❜ ✄❷①✄✂✼❡❲④✠① ❜ ✄❷①✄✂✼❡❙➈●➉✠✽➳✈✻❜ ✄❷①✄✂✱❡❲④
✠
❜ ✄❷①✄✂✱❡ ✥




✽➳✈❲❾❴④ ✢✦❾➅❑✖❽❫✶✘✽➳✈✻❜ ✄❷①✄✂✱❡❲④ ① ❜ ✄❷①✄✂✼❡❢⑤✖✲●❉❳❈●✺✱❚ ✒➍✈✝✄❦④
↕







⑤➵◆❦❈❊❆✳✮♣✴✷✲✵✺❥✮❄❈❊❆➂✸✼✶✹❆s❵✳✶❳✸s✾✬ ✒➽❚❀❩❛✲●❆✷❆❁❵✳❉✹✬❅◆✳✲●❆✳❚P❜ ✄❷①✄✂✱❡❢❑➧❽❫✶✫✽➳✈✻❜ ✄❷①✄✂✱❡❲④
✠
❜ ✄❷①✄✂✼❡❢⑤➵✲●❉❳❈●✺✱❚
✶➭❉➮✬❄➃❦✶✹❚✻✸✻✬➁❾❤①✻❿ ● ❜ ✄✷①✄✂✱❡✪✸✻✬❃❉✟rs❵❦✬ ✽➳✈❲❾✤④ ✱ ✄⑩✬❀✸✤✽➳✈❲❿✳④✬❤✟✂➋❑➮➾t❆❶✲✯✲●❉✹❈●✺✱❚✜✒✤✈❲❾✤④
↕







⑤✷◆❦❈❊❆✷✮ ✒➁❚❀❩❛✲●❆✷❆❁❵✳❉✹✬t◆✷✲●❆✳❚✐❜ ✄❷①✄✂✼❡❢❑❜❄◗✲●❆✷❚❸❉❳✬❃❚➀◆✳✬❃❵❫➃➁✮❀✲●❚❀⑤ ✽❏✲❅❵✳❆➹✴✤❈❊✶✹❆❁✸❇❆❦➃s✬●❑
✙ ✏❧✛✚✰✄✝✁✆✜ ✁☎✌✎✄ ✩✪q✴stq ✁

















✽➍➎q➥☞☛ → ✽❷➔ ➎❄↔ ▲➑➏✵➌❲➌❳➎❄➐✭✴✤❈❊❵❦✺✘✽➵❑
  ✍✁ ❴✍❊✫✬✏✦✟ ✂✑✟★✝❑✏✙✫✛✘❃☛✄✟✪☎✖✡❈✏❇☎✞✡✥✝ ☛✄✟ ☛✩✘ ☛✞✕✔☛✖✢✤☛✞✫✬✟✰✂✆✝✭✡✆☛✩✘
❫❴◗
❦✿❧♥♠✍♠❈❧✖✩✪q✴s✏q☎✄ ✷











































































✫✖✲●❚➵✉➅✾✬❃❆✟✾✬❀✺✱✲●❉❬❑s➾t❆q❚✼❵✳✴✳✴✤❈❊❚✻✬✟rs❵❦✬✖❉❳✬✟✺❫✾✬❃❚✱❵✳❉❳✸✼✲✵✸➳✬❃❚✻✸➧❍s✺✱✲●✶➂✴✤❈❊❵❦✺➵✸✻❈❊❵❦✸ ✻☞✱✧✗ ✬❀✸➧❈❊❆q❍●✬❃❵❦✸➳❉❳✬✖♦♣❈❊❆➂✸✻✺✱✬❀✺➳✴➍❈❊❵✳✺ ✗ ✞✽❝✵❑




























➴ ✬❀✸◗❈❊❆✯✸✻✺✼❈❊❵❦❍●✬q❵✳❆➼✶✹❆❁✸✻✬❀✺✼❍✵✲●❉✹❉❳✬ ✾ ✕❫① ✾✦✸✻✬❃❉➅rs❵❦✬ ✽ ✞
➝




































✱ ✻ ✱ ✗ ✢❖❝✵❑





✙ ✏❧✛✚✣✄✓✁✆✜ ✁☎✌✎✄ ✩✪q✴s✏q✁ 
❽s❈❊✶❳✸ ✽➵❹ ☛P❺ ☛➙❵✳❆❦✬✐✸✻✺⑥✲●❆✳❚✻❯❲❈●✺✱♦❅✲✵✸✼✶❳❈❊❆❏◆❦✬❥❉❢❩❛✶✹❆➂✸✻✬❀✺✱❍➑✲●❉✹❉✹✬
➢
✽⑩✬❃❚✻✸t◆✳✶❳✸✻✬➹➥➂➎❙➊✳➎♣✽✷➔ ➎q➐⑥➉➤➊ ✹➎❄↔➆→❢➎❄➉❫↔✻➎
































➲❂❝✵❑❫❽s❈❊✶❳✸ ✟❏❵✳❆❅❚✻❈❊❵✳❚✻➸ ✶✹❆➂✸✻✬❀✺✱❍➑✲●❉✹❉✹✬●❑❁❽❫✶ ✟✽✺✼✬❃❆✳✮❄❈❊❆❁✸✻✺✼✬❙✬❄➃❫✲●✮❄✸✻✬❃♦♣✬❃❆❁✸✿✻q✴✤❈❊✶✹❆➂✸✼❚▼✮❄✺✱✶❳✸✼✶✹rs❵❦✬❃❚
◆✳✶✹❚✼✸✼✶✹❆✳✮❄✸✼❚➄✲❃❍●✬❃✮☞✻✜✱
✁




































































































➈✵→❼➔ ✽➵❹ ☛➼❺ ☛❶➉✎✽➍➎❨➔❼↔✻➏✾✽❦➐❁●❀➈✵↔➆➓❅➏●➔❼→❼➈❴✽✑➥➂➎❨➌✻☛ → ✽✷➔ ➎❄↔ ▲➑➏●➌➠➌✹➎
④ ✔
✽✍➐⑥➉➤➊❊➊❫➈✵➐❀➎➹➣❀➉✷➎ ✄➶➎➆➐❄➔➀➉✎✽➼➊❫➈✵→ ✽✷➔
















❣✖↔✼➎❄➉☛▲●➎❄❑❊❽❫✶ ✄ ✞   ✱✠✂➤⑤✵✲●❉❳❈●✺✱❚ ✽➳✈✻❜ ✄✷① ✄ ✞  ❀❡❲④
✠
❜ ✄❷① ✄ ✞    ❀❡✳✮❀✲✵✺ ✄➄✬❃❚✻✸➧❵✳❆➜✴✤❈❊✶✹❆❁✸✗❆❦➃❫✬●⑤➤✬❀✸✣✽❅✬❃❚✻✸➳✮❄✺✼❈❊✶✹❚✼❚✼✲●❆❁✸✻✬✪◆❦✬✭✴➍✬❃❆❁✸✻✬




✈✻❜ ✄❷① ✄ ✞  ❀❡❲④
✠





✸✻✬❃❉⑦r❁❵✳✬ ✄ ✞  
➛





































❦✿❧ ♠ ♠ ❧ ✩✪q ♣rq■s✸✷
➈✵→❼➔✮✽➵❹ ☛➙❺ ☛✍➉✎✽➍➎♣➔❼↔✻➏✾✽❦➐❄●❄➈●↔⑥➓❅➏●➔❼→❬➈✾✽➶➔❼↔✻➏✾✽❦➐➆→❲➔❼→❊▲✵➎➁➥➂➎❅➌ ☛ → ✽✷➔ ➎❄↔ ▲➑➏✵➌❲➌✹➎
④
✝
➌❳➈✵↔⑥➐➜➌✻☛ →❲➓❅➏ ✝❁➎❨➥☞☛ ➉✎✽⑧→ ✽✳➨
➔ ➎❀↔ ▲✵➏✵➌❲➌❳➎q➈✵➉☛▲●➎❄↔❄➔✖➎❄➐➆➔✟➉ ✽❏→ ✽✷➔ ➎❄↔ ▲➑➏✵➌❲➌✹➎q➥☞☛ → ✽✷➔✺✹➎❀↔⑥→❢➎❄➉❫↔✦✽❷➈❴✽ ▲➤→❼➥❁➎
④
❣✪↔✻➎❀➉☛▲✵➎❄❑s➺➧✲✵✺✖✮❄❈❊❆✷❆❦✬❄➃❫✶✹✸❁✾✬●⑤❦❉❬❩❛✶➭♦❅✲✵✉●✬❙◆❴❩❛❵✷❆P✶✹❆❁✸✻✬❀✺✼❍✵✲●❉✹❉❳✬➀✬❃❚✻✸✖❵✳❆➁✶✹❆❁✸✻✬❀✺✼❍➑✲●❉➭❉❳✬●❑s❽❫❵❦✴✷✴➍❈❊❚✼❈❊❆✳❚➮rs❵❴❩❛✶✹❉✳✬❄➃❦✶✹❚✻✸✻✬t❵✳❆❨✶✹❆➂✸✻✬❀✺✱❍➑✲●❉✹❉✹✬




























  ✠ ✌ ❉ ✌ ✆ ✁✆✜ ✁☎✌ ✄ ✩✙q ♣✯q ♣ ✷
➈✵→❲➔ ✽➵❹➋❜ ✄❷①✄✂✱❡ ❺ ❜ ✄❷①✄✂✼❡ ➉✎✽➍➎✿➔❼↔③➏❴✽❦➐❁●❀➈✵↔➆➓♣➏❊➔❼→❼➈✾✽☞➥➂➎✿➌✻☛ → ✽✷➔ ➎❄↔ ▲➑➏●➌➠➌✹➎
④
➦➅➎❂➐⑥➒➑➐➆➔✄✥➎❀➓P➎ ➎➆➐➆➔
➓ ✹➎❀➌❞➏✾✽ ✝❁➎✼➏❴✽✷➔✖➐⑥→➀➎❀➔✟➐❃➎❄➉❫➌❳➎❀➓P➎♣✽✷➔✭➐➆→❴➊❫➈✵➉❫↔♣➔❢➈✵➉❦➔  ❅➲
➡
















❡ ✄❷① ✄ ✞  ❁❜✳✬❀✸ ☛
✩
↕

































































❜ ✄☞✞  ❊①✄✂ ✢  ❃❡❢❑❦❽❫❈❊✶❳✸ ☛✟①
✡
◆❦✬❃❵❦➃➜❈❊❵❦❍●✬❀✺✱✸✼❚✟◆❦✬✐❜ ✄❷①✄✂✱❡❢❑❫➾t❆❅✴➍✬❃❵✳✸➮✸✻✺✼❈❊❵❦❍●✬❀✺
◆✳✬❃❵❫➃✽✶✹❆➂✸✻✬❀✺✱❍➑✲●❉✹❉✹✬❃❚❸❆❦❈❊❆✯◆✟✾✬❀✉➅✾✬❃❆✭✾✬❀✺❫✾✬❃❚ ✟❦① ✄ ✲❃❍●✬❃✮ ✟✍① ☛ ✬❀✸ ✄ ①
✡
❑❴➪t❵✳✶❳✸✻✸✻✬➁♥✲P✺s✾✬❀✸✻✺s✾✬❃✮❀✶❳✺ ✄❶⑤✷❈❊❆✯✴✤✬❃❵❦✸❸❚✼❵❦✴✷✴➍❈❊❚✼✬❀✺
rs❵❴❩❛✶✹❉❴❆✳✬❥✮❄❈❊❆❁✸✼✶❳✬❃❆➂✸◗❆✳✶ ✄➹❆✳✶ ✂➤❑❴❽s❈❊✶❳✸  q➲
➡




































































































































































































































































✈❲❿✳④ ✡ ❿➍❑✟➾t❆❖✲⑩✲●❉❳❈●✺⑥❚ ✽
✞
➛






✈✻❜ ❾❤①✻❿❁❡❲④❘① ❜ ❾➅①✻❿➂❡➧✬❀✸❙✶➭❉⑦✬❄➃❦✶✹❚✻✸✻✬❥❵✷❆✽✴✤❈❊✶✹❆❁✸➀✴✭✾✬❀✺✱✶❳❈❫◆✳✶✹rs❵❦✬➄✬❃❆❁✸✻✺✼✬✐❾➽✬❀✸◗❿➙✴✷✲✵✺❙❉❳✬❥❉❳✬❃♦❅♦♣✬ ✔❦❑✹❝✵❑q❫s⑤✤◆⑦❩❭❈❴♥❵➼❵✳❆❦✬
✮❄❈❊❆❁✸✻✺✱✲●◆✳✶➭✮❄✸✼✶❳❈❊❆❴❑
  ✠ ✌ ❉ ✌ ✆ ✁✆✜ ✁☎✌ ✄ ✩✙q ♣✯q ✓ ✷
















✡ ✎ ✡ ✞➹✸✻✬❃❉✹❚❧rs❵❦✬ ✽
✞



































  ✠ ✌ ❉ ✌ ✆ ✁✆✜ ✁☎✌ ✄ ✩✙q ♣✯q✣✭ ✷





























➐❄➈✾✽✷➔✭➔❢➈●➔❢➏✵➌✹➎❄➓P➎✠✽✷➔✪➔❼↔③➏❴✽❦➐⑥→❼➔❼→✆▲●➎➆➐➜➎❃➔✝ ➹➎➆➐➆➔✟➌✻☛ ➉✎✽✳→❬➣❀➉✷➎✖➊❫➈✵→ ✽✷➔ ✖✔❏❁➎q➥➂➎ ✽
④








































































































✾✬❃❉➆✾✬❃♦♣✬❃❆❁✸✼❚❏◆❦✬☞✡ ➛ ❚✻❈❊❆➂✸✽◆✳✬❃❚✽✶✹❆❁✸✻✬❀✺✼❍➑✲●❉➭❉❳✬❃❚➁❈❊❵❦❍●✬❀✺✼✸✼❚➼◆✷✶✹❚❲❪✻❈❊✶✹❆➂✸✼❚➹◆❦❈❊❆❁✸✽❉❬❩❛❵✳❆✷✶❳❈❊❆➶✬❃❚✼✸✽◆❦✬❃❆✳❚✻✬❱◆✳✲●❆✷❚ ☛✳❑➀➺➵❈❊❵❦✺➙✸✻❈❊❵❦✸





✬❄➃❦✶✹❚✻✸✻✬ ✂ ✕ ●✍✡s➛❨✸✻✬❃❉➵r❁❵✳✬ ✽➳✈ ✂❧④ ① ✂
✕
❑✳❄◗✬❥✴✷❉➭❵✳❚❀⑤✳❚✼✶❤❈❊❆❳❆❦➃❫✬✎✂ ●☛✡❁➛❷⑤❷❉✹✲❨◆❦✬❃❆✳❚✼✶❳✸s✾✬➜◆❦✬✐❉❬❩❭❈●✺✼❋❷✶❳✸✻✬✐◆❦✬❥❾✗✡❧✶✹♦❅✴✷❉✹✶✹rs❵❦✬
rs❵❦✬➜✴✤❈❊❵❦✺❙✸✻❈❊❵✳✸ ✂ ✕ ●☞✡❁➛✽✶➭❉❤✬❄➃❦✶✹❚✻✸✻✬ ✻ ❤ ❝➜✸✻✬❃❉➳rs❵❦✬✤✽
✬



















































◆✳✬❅◆❦✬❃❵❫➃ ✾✬❃❉➆✾✬❃♦♣✬❃❆❁✸✼❚ ✂ ✬❀✸✓✂ ✕➵◆❦✬✗✡s➛✷⑤⑦✲❃❍●✬❃✮ ✂ ✙
↕













































































  ✠ ✌ ❉ ✌✎✆ ✁✆✜ ✁☎✌✎✄ ✩✪q ♣rq ✁ ✷





















































































































































  ✠ ✌ ❉ ✌✎✆ ✁✆✜ ✁☎✌✎✄ ✩✪q ♣rq ✄ ✷














































































✙ ✏❧✛✚✰✄✝✁✆✜ ✁☎✌✎✄ ✩✪q ♣rq  
✁




































→✭➌ ☛ ➎✻❏➂➔❼↔ ✹➎❀➓➜→❼➔✺✹➎
➡










































☞ ✕ ✝ ✜✆☎
✽ ☛ ➎❄➐➆➔⑦➊❫➏➑➐✐➓❅➈✾✽➍➈●➔❢➈✾✽➍➎
④
















































































































✽➳✈✻❜❘❣➋①✻❿➂❡❲④ ✗ ✽➳✈✻❜ ❿➍①❃❝➆❡❲④✛① ❜❘❣❃①❃❝➆❡❢⑤➵✮❄✬❅r❁❵✳✶➧✮❄❈❊❆❁✸✻✺✼✬❃◆✳✶❳✸➄❉✹✲➁✸✻✺✱✲●❆✷❚✼✶❳✸✼✶❳❍❫✶❳✸❁✾✬♣◆❦✬ ✽➵❑✤➺➧✲✵✺✐✮❄❈❊❆✷❚❁✾✬❃r❁❵❦✬❃❆❁✸❀⑤
✶➭❉⑦✬❄➃❦✶✹❚✻✸✻✬✐❾❅●❇❜
➡




❜ ✽➳✈❲❾✤④⑥① ✽➳✈❲❿✳④ ❡
✠
❜ ❾➅①✻❿➂❡❢❑✤➷⑦✬q❉❳✬❃♦❅♦❅✬ ✔❦❑✹❝✵❑q❫
✴✤✬❀✺✱♦❅✬❀✸✭◆❴❩❛✲ ✕P✺✱♦♣✬❀✺✪r❁❵✳✬ ✽➼✲●◆✳♦♣✬❀✸✪❵✳❆➁✴✤❈❊✶✹❆❁✸✖❆❦➃❫✬ ✑♣◆✳✲●❆✳❚➄❜ ❾❤①✻❿❁❡❢⑤✳◆❦❈❊❆✳✮ ✑ ✙
↕✧➡













































































































  ✠ ✌ ❉ ✌✎✆ ✁✆✜ ✁☎✌✎✄ ✩✪q ♣rq■s s ✷














































































































































































































































✷ ✹✑✏❧ ✌ ✠✌✒❧♥♠ ❧✖✩✙q ♣✯q✴s✥✩ ✷




















































❜ ✄ ✞  ❊①✄✂✪✢  ❀❡
④
✷
→✎✽✑➎➆➐❄➔ ✂ ➴ ➈✵➉✯➓♣➈❴✽❷➈●➔❢➈✾✽➍➎◗➊❫➏✵↔❥➓♣➈●↔③➇➆➎✼➏✵➉P❏✺✥✪➏✵➌❳➈✵↔✱➐♣➇⑥➎➜➣❀➉❫→➍➊❷↔✚✹➎❃➇ ✥➎❃➥➂➎♣➎❄➐➆➔ ✹➎❃➣❃➉s→❊▲➑➏●➌❳➎✠✽✷➔ ✥➏ ✂























✹ ✴✄✯✓✶✸✺ ✱ ✺ ✴✆✯ ✺ ✯✬✺ ✱ ✺
✖
✪✘✸✠✷
✙ ✏❧✛✚✰✄✝✁✆✜ ✁☎✌✎✄ ✩✪q✣✢✪q■s
✁
❉ ✌ ✁ ✄✹✜ ✁☎✄✝✆ ✜ ♦  ✓✒❄❧✂✁✣✆ ❧ ✄✝✆ ✁  ✓✁ ✒ ✁✆✜✠✏❧✠✝
❽s❈❊✶❳✸♣✇ ❵✳❆ ✬❃❚✻✴❷✲●✮❄✬✯♦❶✾✬❀✸✻✺✱✶✹rs❵❦✬✽✬❀✸❅②✐❹✻✇ ❺ ✇ ❵✳❆❦✬
✸✻✺⑥✲●❆✳❚✻❯❲❈●✺✱♦❅✲✵✸✼✶❳❈❊❆⑩✮❄❈❊❆❁✸✼✶✹❆s❵❦✬●❑⑦➷⑦✬q✴✤❈❊✶✹❆❁✸◗❾⑧✬❃❚✻✸  ❊➨ → ✽✳➐➆➔❢➏➂➚❀➌❳➎✤✟➯➏●➉⑩➐❀➎✠✽❦➐♣➥❁➎➜➦➳➒❊➏⑥➊❫➈✵➉✎✽❷➈ ▲
✍
❚✱✶➧✴➍❈❊❵✳✺◗✸✻❈❊❵✳✸➄❍●❈❊✶✹❚✼✶✹❆✳✲✵✉●✬
















































  ✠ ✌ ❉ ✌✎✆ ✁✆✜ ✁☎✌✎✄ ✩✪q✣✢✪q ♣ ✷




























❜ ✄ ✞✠ ❊①✄✂ ✢  ❃❡❢❑






































❽❫✶❷♦❅✲●✶✹❆❁✸✻✬❃❆✳✲●❆❁✸ ✽ ✬❃❚✻✸✟✸✻✺⑥✲●❆✳❚✼✶❳✸✼✶❳❍●✬◗♦❅✲●✶✹❚✟❆❦❈❊❆❨♦❶✾✬❃❉➭✲●❆❦✉●✬❃✲●❆➂✸✻✬●⑤✳✶➭❉✳✬❄➃❦✶✹❚✻✸✻✬❙◆✳✬❃❵❫➃P❚✻❈❊❵✳❚③➸ ✶➭❆➂✸✻✬❀✺✼❍✵✲●❉✹❉❳✬❃❚✟✮❄❈❊♦♣✴✷✲●✮❄✸✼❚ ✟























⑤❦◆❦❈❊❆✷✮ ✽➼✬❃❚✼✸❨✾✬❀✉❊✲●❉✹✬❃♦♣✬❃❆➂✸ ✂◗➸ ❚✻✬❃❆✷❚✼✶❳❋✷❉❳✬●❑









































➈✵→❼➔▼✇ ➉✎✽❖➎❄➐❢➊❫➏➂➇⑥➎❨➓✴✹➎❀➔❼↔➆→❼➣❃➉✷➎➁➎❃➔➳②✐❹✻✇⑨❺ ✇ ➉✎✽➍➎P➔❼↔✻➏✾✽❦➐❁●❀➈✵↔➆➓❅➏●➔❼→❼➈❴✽✦➇✱➈❴✽✷➔❼→ ✽✷➉✳➎
④ ✔
✽ ➏✯➌❳➎❄➐




























































































































































































 ✄✂ ✏✥✘❳✘ ✒✔✡ ✕❳✝ ✫✓✟✁☛✖✡ ✂✎✂✆✕✔✕✗☛
  ✠ ✌ ❉ ✌ ✆ ✁✆✜ ✁☎✌ ✄ ✩✙q✣✢rq ✓ ✷
➈✵→❲➔✞✽➵❹ ☛➜❺ ☛✯➉✎✽➍➎t➔❼↔✻➏✾✽❦➐❁●❀➈✵↔➆➓❅➏●➔❼→❼➈❴✽⑧➥➂➎➄➌✻☛ → ✽✷➔ ➎❀↔ ▲✵➏✵➌❲➌❳➎
④ ✔
✽➙➐➆➉➤➊❊➊❫➈➑➐❃➎❥➣❃➉✶☛ →❲➌❴➎ ❏●→➠➐➆➔ ➎  ✐➲
➡
➔ ➎❀➌✖➣❃➉✷➎➁➌ ☛ ➎♣✽✳➐❀➎❄➓P➚❀➌❳➎➼➥➂➎➆➐✐➊❫➈✵→ ✽✷➔❲➐  ➂➨➯→ ✽❦➐❄➔❢➏➂➚❄➌✹➎➆➐✑☛
✆




✎ ❤ ❝✯➎❀➔➀➥➂➎❄➐✐➐❀➈✵➉s➐⑥➨ → ✽✷➔ ➎❀↔ ▲✵➏✵➌❲➌❳➎❄➐✿●❃➎❄↔➆➓✴✹➎➆➐✓✽❷➈✾✽❶➥✍✹➎ ✝ ✹➎✠✽✮✹➎❄↔✚✹➎➆➐♣➥✵→➠➐✁ ❀➈✵→ ✽❷➔❲➐ ✟
➴


























✗ ✟ ■✤① ☛
✆
✈✻✽⑦④➜➎❀➔



























































































✬❀✸ ❍ ● ❉➙❑✖❂➅❈❊❵❦✸✻✬➼❯❼✲●♦❅✶✹❉➭❉❳✬
✸✻❈●✸✼✲●❉✹✬❃♦♣✬❃❆➂✸❙❈●✺✱◆❦❈❊❆✳❆✭✾✬❀✬➜◆❴❩➯✾✬❃❉⑥✾✬❃♦♣✬❃❆❁✸✼❚◗◆✳✬✺❉ ✲●◆✳♦♣✬❀✸❸❵✷❆✽♦❅✶✹❆❦❈●✺⑥✲●❆➂✸❀⑤✳◆❦❈❊❆✷✮❧❉❳✬❧❉❳✬❃♦❅♦❅✬✐◆❦✬✮✭➍❈●✺✱❆➼❚❀❩❛✲✵✴✳✴✷❉✹✶➭r❁❵❦✬t✬❀✸ ❉




































































































































✏②❧ ♠❈♦ ✠☎✄ ✏❫❧✖✩✪q✣✢✪q✪✭
➺➵❈❊❵❦✺  ➜◆❦❈❊❆✳❆✭✾✬●⑤✷❉✹✬t❆✳❈❊♦✐❋✳✺✱✬❧◆❦✬❧✮❄♠s✮❀❉✹✬❃❚ ✟
➴








❚✼❈❊❆➂✸  ❃➸ ✶✹❆✳❚✻✸✼✲✵❋❷❉❳✬❃❚❀⑤✳❉❬❩❛❵✳❆✷✶❳❈❊❆➹◆❦✬❃❚➀✮❄♠❫✮❀❉❳✬❃❚✪✸✻✺✱✲●❆✳❚✱✶❳✸✼✶❳❯❼❚✪❆❴❩❭✬❃❚✻✸✪✴✷✲●❚❙❆✟✾✬❃✮❄✬❃❚✼❚✼✲●✶❳✺✼✬❃♦❅✬❃❆➂✸◗◆❦✬❃❆✳❚✻✬P✈❲❍●❈❊✶❳✺❙❉✹✲✓❆✳✉❊❵❦✺✼✬ ✔❦❑✕✔❁④⑥❑







































✆ ✒ ✆  
✴✆✺ ✯✄✱✹✷ ✿
✄
✸✣✲ ✺ ✴✦✶✸✺✦✯ ✷ ✸✁✷










✙ ✏❧✛✚✣✄✓✁✆✜ ✁☎✌✎✄ ✩✪q✪✩✪q✴s
✁



























































































































 ✄✂ ✏✥✘❳✘ ✒✔✡ ✕❳✝ ✫✓✟✁☛✖✡ ✂✎✂✆✕✔✕✗☛
✖
➎✪➊❷➌ ➉s➐ ✥➮➐➆→⑦❿ ✞   ●⑧❜
➡


























































✈☛✟✖✡➋④ ✙①❂❜ ❿●➛ ✢  ➂①✻❿●➛ ✞  ❀❡❢❑❷➾t❆➙❚✻✬➄✴❷❉✹✲●✮❄✬➄◆✳✲●❆✳❚✪❉❳✬➄✮❀✲●❚✪❈⑦♥❵



































































































✟✖✡✺①❂❜ ✟▼①❃❝★✢ ✟⑦❡ ✽
✼
➉✎✽➽➥❁➎➆➐❧→ ✽✷➔ ➎❄↔ ▲➑➏✵➌❲➌✹➎➆➐✒✟
✾







0= 1x 2x 3x 2p-1x 2px



















































































✞  ❃❡ ✛❨❜ ✟➮①❃❝✝✢ ✟⑦❡❢❑❁➺➧✲✵✺✟❉✹✬❸❉❳✬❃♦❅♦♣✬ ✔❦❑✹❝✵❑q❪s⑤




















































































































































































➔ ➎❄➌➮➣❀➉✷➎ ✥➅➊❫➈✵➉❫↔❅➔❢➈✵➉❦➔➀➐❄➈✵➉s➐⑥➨ → ✽✷➔ ➎❄↔ ▲➑➏✵➌❲➌✹➎ ✟✿➥❁➎
➔❢➏✵→❲➌➠➌✹➎✐➐⑥➉➤➊ ✹➎❀↔⑥→❢➎❄➉❫↔✼➎ ✥➏  ➼➎❀➔✭➔❢➈✵➉❦➔
✦





































































































◆❦❈❊❆✳❆✭✾✬P✴✷✲✵✺❧❉❳✬❅❉❳✬❃♦❅♦❅✬ ✔❦❑✕✔❦❑✸✷➙✬❀✸❧❈❊❆⑩✴✤❈❊❚✻✬ ☛ ✡
↕




①❃❝ ✢ ✟⑦❡▼❈❊❵ ☛ ✡
↕



















































































































➺➵❈❊❵❦✺❥♦♣❈❊❆➂✸✻✺✱✬❀✺❨✈ ✔❦❑✸✷❊④⑥⑤⑦❈❊❆❱◆✳✶➭❚✻✸✼✶✹❆❦✉❊❵❦✬q❚✻✬❃❉❳❈❊❆⑩rs❵❦✬♣❾✍✬❃❚✻✸❧◆✳✲●❆✳❚ ☛✕✡q❈❊❵⑩❆❦❈❊❆⑦❑➅❽❫✶➵❾ ● ☛✕✡✵⑤⑦✲●❉❳❈●✺⑥❚➄❚✻❈❊✶❳✸➄❾ ✢  ❃● ☛✕✡






① ✟⑦❡✖⑤❷✲●❉❳❈●✺✱❚❙❉❳✬✐❉❳✬❃♦P♦♣✬ ✔❦❑✕✔❦❑✸✷❨◆❦❈❊❆✳❆❦✬❥❉❳✬❃❚❸❚✻❈❊❵✷❚③➸ ✶✹❆❁✸✻✬❀✺✼❍➑✲●❉➭❉❳✬❃❚➀✮✱✰✳✬❀✺✱✮✱✰✭✾✬❃❚t✴✷❵✷✶✹❚✼rs❵❦✬


































➌❳➈✵↔✱➐❧→❲➌➵➎ ❏●→➠➐➆➔ ➎➜➥➂➎➆➐❧→ ✽✷➔ ➎❀↔ ▲✵➏✵➌➠➌✹➎➆➐❆●❀➎❀↔⑥➓ ✹➎➆➐ ✟✁  ☞ ①✫✤✫✤✫✤➋① ✟✁✂
✄
➔ ➎❄➌ ➐❥➣❀➉✷➎




























































































































































































❝✵①✫✤✫✤✫✤➤① ✎ ✢❇❝✵❑➍❽❫❈❊✶❳✸ ✞q❵✳❆➙✬❃❆❁✸✼✶❳✬❀✺❙❚✱❵❦✴✭✾✬❀✺✱✶❳✬❃❵❦✺❥♥✲ ✂✍■ ✢ ✄
➴
✞ ✂ ❑➍➾➄❆✽✮❄❈❊❆✳❚✻✸✻✺✱❵✷✶❳✸➀◆❦✬❃❚❸✶➭❆➂✸✻✬❀✺✼❍✵✲●❉✹❉❳✬❃❚ ✟✁  ☞ ①✫✤✫✤✫✤➋① ✟✁✂
✄































































④ ✞  ❀❡ ✤
✫t❩❭✬❃❚✻✸➀✬❄➃❦✲●✮❄✸✻✬❃♦♣✬❃❆➂✸t❉✹✲q✴✳✺✱❈●✴✳✺✱✶➆✾✬❀✸❁✾✬✐◆❦✬❧❚✻✴✖✾✬❃✮❀✶ ❆✷✮❀✲✵✸✼✶❳❈❊❆❴❑








  ✍✁  ✍❊☎✛✏✩✝ ✫✓✟✣✘✚☎✖☛✞✡✑✝✠✏❩✟✄✝❑✧✓✒★☛✩✘
❖✾◆


































































































❑⑦❽❫❵❦✴✳✴✤❈❊❚✻❈❊❆✷❚➀r❁❵⑦❩❛✶✹❉❴✬❄➃❦✶✹❚✻✸✻✬❨❝ ✱✾✽✿✱ ✞ ✢✑❝✐✸✻✬❃❉➅rs❵❦✬
❜
































































































  ✠ ✌ ❉ ✌✎✆ ✁✆✜ ✁☎✌✎✄ ✩✪q✪✩✙q ✄ ✷




➊ ✹➎❀↔⑥→❬➈❃➥➂➎❄➐q➥✵→ ✁ ✹➎❄↔✼➎♣✽❷➔ ➎➆➐❥➥➂➎➜❝✽➎❀➔
✃





➇✒☛ ➎➆➐❄➔❼➨✠✥➏●➨③➥✵→❲↔✼➎q➣❀➉✶☛ →❲➌➅➎✻❏❊→➭➐❄➔ ➎  ❥➲
➡




























































































































































































  ✠ ✌ ❉ ✌ ✆ ✁✆✜ ✁☎✌ ✄ ✩✙q✪✩✪q✁  ✷
➈✵→❲➔ ✽➵❹ ☛❶❺ ☛❇➉✎✽➍➎✽➔❼↔③➏❴✽❦➐❁●❀➈✵↔➆➓♣➏❊➔❼→❼➈✾✽❂➥❁➎➙➌✻☛ → ✽✷➔ ➎❀↔ ▲✵➏✵➌➠➌✹➎
④✑✔
✽❖➐➆➉➤➊❊➊❫➈➑➐❃➎✯➣❃➉✷➎➹➌✹➎➆➐❧➊❦➈✵→ ✽❷➔❲➐





➌❞➈✵↔⑥➐▼➐❀➈✵→❼➔❴→➠➌❦➎✻❏❊→➭➐❄➔ ➎✖➉✎✽q➐❄➈✵➉s➐➆➨➯→ ✽✷➔ ➎❄↔ ▲➑➏●➌➠➌✹➎




➎❄➐➆➔➮➔❼↔✻➏✾✽❦➐➆→❲➔❼→❊▲✵➎ ✥➧➐❄➈✵→❼➔➳→❲➌❴➎ ❏●→➠➐➆➔ ➎❥➥➂➎❄➉P❏q➐❀➈✵➉s➐⑥➨ → ✽❷➔ ➎❄↔ ▲➑➏✵➌❲➌❳➎❄➐















































































































☎ ✌ ✠ ✌✎✒ ✒❄♦ ✁☎✠❢❧ ✩✪q✪✩✪q✴s ✝ ✷




















✂✟➛✦➎➆➐❄➔❸➉✎✽❖→ ✽✷➔ ➎❄↔ ▲➑➏✵➌❲➌✹➎❘●❀➎❀↔⑥➓ ✹➎✚✽➍➈✾✽➶➥✍✹➎ ✝ ✹➎♣✽✮✹➎❀↔ ✹➎✽➈✵➉ ✂✟➛✑➎❄➐➆➔◗➌✻☛ ➉✎✽✳→❬➈✾✽➶➥➂➎➙➥❁➎❄➉P❏➽→ ✽✷➔ ➎❄↔ ▲➑➏✵➌❲➌✹➎➆➐ ●❃➎❄↔➆➓✴✹➎➆➐❧✽❷➈❴✽



















➎➮➊❷➌ ➉❁➐✚✥➅➌✹➎➆➐❙➇⑥➈✵➓❙➊❫➈➑➐❄➏❴✽✷➔ ➎➆➐❧➔❼↔✻➏✾✽❦➐⑥→❼➔❼→❊▲✵➎➆➐ ✂✟➛➹➐❄➈✾✽❷➔➳➎✠✽❁✽❷➈✵➓P➚❄↔✼➎✣✖✣✽✷→➅➈✵➉➙➥ ✹➎♣✽❷➈●➓❅➚❀↔③➏❁➚❄➌✹➎✐➎❀➔➵➌✹➎❄➉❫↔⑥➐➀→ ✽✷➔✺✹➎❀↔⑥→❢➎❄➉❫↔⑥➐➀➐❄➈❴✽✷➔
➥➂➎❀➉❴❏ ✥➏➹➥➂➎❀➉P❏➙➥✵→➭➐  ❄➈●→ ✽✷➔❲➐
④




➾t❆✍❆❦❈●✸✻✬P✇ ✡P❉✹✲➙✺❫✾✬❃❵✳❆✳✶✹❈❊❆⑧◆❦✬❃❚❥✮❄❈❊♦♣✴✤❈❊❚✼✲●❆➂✸✻✬❃❚❥✸✻✺✱✲●❆✳❚✱✶❳✸✼✶❳❍●✬❃❚✐◆✳✬ ✽➵❑➵➾t❆⑩❍●✬❃❵✳✸❥♦♣❈❊❆❁✸✻✺✼✬❀✺qr❁❵❦✬P✇ ✡♣✬❃❚✻✸❥◆✳✬❃❆✳❚✻✬
◆✳✲●❆✳❚✠☛✳❑❤➺➵❈❊❵❦✺➜✮❄✬❃❉✹✲❫⑤⑦❈❊❆⑧❚✱❵❦✴✳✴✤❈❊❚✻✬♣❉❳✬❅✮❄❈❊❆❁✸✻✺✱✲●✶❳✺✼✬●⑤➵✲●❵❦✸✻✺✼✬❃♦♣✬❃❆❁✸✐◆✳✶❳✸❧❉❢❩❭❈❊❵❦❍●✬❀✺✼✸ ❍
↕







❵✳❆➹❚✻❈❊❵✳❚✻➸ ✶✹❆➂✸✻✬❀✺✱❍➑✲●❉✹❉✹✬❙❆❦❈❊❆➙◆✭✾✬❀✉➵✾✬❃❆✭✾✬❀✺❫✾✬ ✟ ✡ ① ✟❏✸✻✬❃❉❴rs❵❦✬ ✽➳✈☛✟ ✡ ④❩①❖✇ ✡ ⑤❦◆❦✬➄❚✻❈●✺✼✸✻✬➄rs❵❦✬ ✽
➛













✽➳✈ ❍♣④❩① ❍ ✤✈ ✔❦❑q◗❊④





























◆❴❩❛❵✳❆✳✬✟✮❄❈❊♦♣✴✤❈❊❚✼✲●❆❁✸✻✬✟✸✻✺⑥✲●❆✳❚✼✶❳✸✼✶❳❍●✬ ✂➶✴➍❈❊❵✳✺ ✒✷❑●➷➮❩❭✬❃❆✷❚✻✬❃♦✐❋❷❉❳✬✌✂ ✕
↕











❆❁✸❤✈❲✇ ✡ ④➀✬❀✸ ✂ ✕❴✬❃❚✻✸◗◆⑦❩❛✶✹❆➂✸s✾✬❀✺✱✶✹✬❃❵❦✺◗❆✳❈❊❆➼❍❫✶✹◆❦✬✐◆✳❈❊❆✳✮✓✂ ✕⑦❆❴❩❭✬❃❚✻✸◗✴✷✲●❚
✶✹❆✳✮❀❉➭❵✳❚✖◆✳✲●❆✳❚✪✇ ✡➑⑤✷✮❄✬✐rs❵✳✶❴✮❄❈❊❆❁✸✻✺✼✬❃◆✳✶❳✸❙❉✹✲♣◆✟✾✬✠❆✷❆✳✶❳✸✼✶✹❈❊❆➙◆❦✬➄✇ ✡✵❑❷➾t❆➙✬❃❆✽✮❄❈❊❆✷✮❀❉✹❵❦✸➀rs❵❦✬➄✇ ✡➄✬❃❚✻✸➀◆❦✬❃❆✷❚✻✬❧◆✳✲●❆✳❚ ☛✷❑




























✈☛✟➅④❩① ✟ ✤✈ ✔❦❑q❫❊④
➾t❆❏♦♣❈❊❆❁✸✻✺✼✬q♦❅✲●✶✹❆❁✸✻✬❃❆✳✲●❆➂✸◗r❁❵✳✬ ☛ ✤✖✇ ✡✭①✴✌
✩
❑❴❽❫✶⑦❾ ✙●✯✇ ✡✵⑤➍✶✹❉⑦✬❄➃❦✶✹❚✻✸✻✬q❵✳❆❦✬➜❚✼❵✳✶❳✸✻✬❥♦♣❈❊❆❦❈●✸✻❈❊❆❦✬➜❾✷➛➁❺ ❾⑩✲➋❍●✬❃✮

























 ✄✂ ✏✥✘❳✘ ✒✔✡ ✕❳✝ ✫✓✟✁☛✖✡ ✂✎✂✆✕✔✕✗☛
✬❄➃❦✶✹❚✻✸✻✬
➡





























































































❜ ✄❷①✄✂✱❡❤❈❊❵⑧❜ ✂➤① ✄❊❡➵❚✻✬❃❉❳❈❊❆✽rs❵❦✬ ✄✝✡✠✂❙❈❊❵ ✂ ✡ ✄❷❑
✙ ✏❧✛✚✰✄✝✁✆✜ ✁☎✌✎✄ ✩✪q✪✩✙q■s s


































✉●✺⑥✲✵✴✷✰❦✬➄❈●✺✱✶❳✬❃❆❁✸❁✾✬❥rs❵✳✶✤✬❃❚✻✸❸✲✵✴✷✴➍✬❃❉➆✾✬❧❉✹✬ ✝●↔✻➏⑥➊t✇❫➎♣➥❁➎❥➌ ☛ ➈✵↔❃➚❄→❼➔ ➎➀➊✰✹➎❄↔➆→❼➈➋➥✵→❼➣❃➉✷➎♣➥➂➎❙❾❤❑
❄◗✲●❆✷❚❙✮❄✬❥✉●✺✱✲✵✴✷✰❦✬●⑤➍❵✳❆✽✮❄♠❫✮❀❉❳✬✐✬❃❚✻✸◗◆✳✶❳✸✖➊➍↔⑥→❲➓q→❲➔❼→ ●➀❚✼✶❤✮❄✬➜❆❴❩❭✬❃❚✻✸❙✴✷✲●❚❸❵✳❆➼✮❄♠s✮❀❉❳✬❥✴✷❉✹❵✳❚❸✮❄❈❊❵❦✺✼✸❸✴❷✲✵✺✱✮❄❈❊❵❦✺✱❵➙✴❷❉✹❵✳❚✼✶❳✬❃❵✳✺✱❚














❦✿❧ ♠ ♠ ❧ ✩✪q✪✩✙q■s ♣ ✖




➇➆➎➹➇❀➒❊➇❀➌✹➎ ✥❙➇ ✇s➏❊➣❃➉✳➎P➐❀➈✵➓q➓P➎❀➔❧➥✵➉ ✝●↔✻➏⑥➊t✇❫➎➼➏⑥➊❊➊❫➏✵↔✻➏ ✒
✓
























































































































































































































➈✵→❼➔✞✽➵❹ ☛♣❺ ☛✯➉✎✽➍➎❧➔❼↔✻➏✾✽❦➐❄●❄➈●↔⑥➓❅➏●➔❼→❬➈✾✽✍➥➂➎✐➌✻☛ → ✽✷➔ ➎❀↔ ▲✵➏✵➌➠➌✹➎
④
✷
→➵➌✹➎ ✝●↔✻➏⑥➊t✇❫➎q➏✵➐✱➐❄➈➋➇❀→ ✹➎ ✥➏♣➉✎✽➍➎❥➈✵↔❀➚❀→❲➔ ➎


































































→◗❾✜➎➆➐❄➔♣➉✎✽ ➊❫➈✵→ ✽✷➔t➊ ✹➎❄↔➆→❼➈❃➥●→❼➣❃➉✳➎✍➥➂➎➹➊ ✹➎❄↔➆→❬➈❃➥➂➎
✦




























































































































 ✄✂ ✏✥✘❳✘ ✒✔✡ ✕❳✝ ✫✓✟✁☛✖✡ ✂✎✂✆✕✔✕✗☛
❦✿❧ ♠ ♠ ❧ ✩✪q✪✩✙q■s ✓
✔
✽ ➇⑥➈✾✽❦➐⑥→❬➥ ✥➎❀↔✻➎✓✽➵❹ ☛ ❺ ☛ ➉ ✽✤➎❶➔❼↔③➏✾✽✳➐❁●❀➈✵↔⑥➓❅➏●➔❼→❬➈✾✽ ➥➂➎❶➌✻☛ → ✽✷➔ ➎❄↔ ▲➑➏●➌➠➌✹➎➼➊❫➈➑➐⑥➐ ✹➎➋➥❊➏✾✽✷➔➹➉✎✽✑➊❫➈✵→ ✽✷➔
➊ ✹➎❄↔➆→❼➈❃➥●→❼➣❃➉✳➎➹➥❁➎❧➊✰✹➎❄↔➆→❼➈➋➥➂➎➁→❲➓❸➊❦➏✵→➠↔✼➎✽➥●→ ✁ ✹➎❀↔✻➎✠✽✷➔ ➎➹➥➂➎➁❝
④
✷







✽❚✽❷➈❊➔ ➎  ❅➌✹➎❸➊❫➈✵→ ✽✷➔✖➓ ✹➎❃➥●→❼➏✾✽⑧➥❁➎➜➌ ☛ ➈✵↔❃➚❄→❼➔ ➎q➥➂➎◗❾
④
✷
→✏  ✡ ✽➳✈  ❃④ ✥




















➎❸➊➍➌ ➉s➐ ✥✪➌✹➎ ✝❊↔③➏⑥➊ ✇❫➎➁➏➑➐✱➐❀➈❃➇❀→ ✹➎ ✥➏✯➇⑥➎❃➔❬➔ ➎❅➈✵↔❃➚❄→❼➔ ➎❙➊ ✹➎❀↔⑥→❬➈❃➥✵→❬➣❀➉✷➎➁➎➆➐❄➔❸➇⑥➎❀➌ ➉❫→✭↔✻➎ ➊❷↔ ✹➎❄➐❀➎✠✽✷➔ ✹➎❨➎✠✽ ✖ ✝❊➉s↔✼➎✁ 
④✄✂✱④
✷
→  q➲ ✽➳✈  ❃④ ✥
➈❴✽⑩➏❨➌✻☛ ➈●↔③➥✵↔✼➎q→ ✽●▲●➎❄↔⑥➐❀➎
④




































































































✞ ✽ ✢ ✝✶✢❶❝◗✬❀✸
✦













































































































































































































































❈❊❆➁✬❃❚✻✸✭◆✷✲●❆✳❚▼❉❳✬t✮❀✲●❚   ✡ ✽➳✈  ❃④⑥❑s➷▼❩❭❈●✺✱◆❦✺✼✬◗◆❦✬◗✮❄✬❃❚✭✴✤❈❊✶✹❆❁✸✼❚➮✴✤✬❀✺✱♦♣✬❀✸
◆✳✬➄❍➮✾✬❀✺✱✶❭❆✷✬❀✺❸r❁❵✳✬❧❉❳✬➄✉●✺✱✲✵✴✷✰❦✬❥◆❦✬❧❉❬❩❭❈●✺✼❋✷✶✹✸✻✬◗✴✖✾✬❀✺⑥✶❳❈s◆✷✶✹r❁❵✳✬◗✬❃❚✼✸❸✮❄✬❃❉✹❵✳✶❴◆❦❈❊❆✷❆✟✾✬❧✬❃❆❃❆✳✉❊❵❦✺✱✬ ✔❦❑q❫s❑
  ✍✁  ✍❊☎✛✏✩✝ ✫✓✟✣✘✚☎✖☛✞✡✑✝✠✏❩✟✄✝❑✧✓✒★☛✩✘
❪❴◗
❦✿❧♥♠✍♠❈❧✖✩✪q✪✩✪q✴s✛✭ ✷
➈✵→❼➔ ✽➵❹ ☛⑧❺ ☛❖➉✎✽➍➎➹➔❼↔✻➏✾✽❦➐❄●❄➈✵↔➆➓❅➏●➔❼→❬➈✾✽ ➥➂➎➹➌✻☛ → ✽✷➔ ➎❀↔ ▲✵➏✵➌➠➌✹➎
④
✷
→ ✽ ➏⑩➉ ✽❏➊❦➈✵→ ✽❷➔✭➊ ✹➎❄↔➆→❬➈❃➥✵→❬➣❀➉✷➎➼➥❁➎
➊ ✹➎❀↔⑥→❬➈❃➥➂➎❥→❲➓❙➊❫➏✵→❲↔✻➎
✦




































❯❲❈❊❆✳◆✳✲●♦♣✬❃❆❁✸✼✲●❉❬⑤➂❈❊❆P❈●❋✳✸✼✶❳✬❃❆❁✸✟◆❦✬❃❚✭✮❄♠❫✮❀❉❳✬❃❚▼✴✷✺✱✶✹♦❅✶❳✸✼✶✹❯❲❚➧◆❦✬◗❉❳❈❊❆❦✉❊❵❦✬❃❵❦✺ ✗ ✴✤❈❊❵❦✺ ✗❵❤
✦
✲✵✺✼❋✷✶❳✸✻✺✱✲●✶✹✺✼✬●❑➂➷⑦✬❙❉❳✬❃♦❅♦♣✬ ✔❦❑✕✔❦❑✹❝✟✷
✴✳✺✼❈❊❵✳❍●✬❸✲●❉❳❈●✺✱❚✟❉❬❩❭✬❄➃❫✶➭❚✻✸✻✬❃❆✳✮❄✬❙◆✳✬➀✴✤❈❊✶✹❆➂✸✼❚▼✴✭✾✬❀✺✱✶❳❈❫◆✳✶✹rs❵❦✬❃❚➳◆❦✬❙✴✭✾✬❀✺✱✶❳❈❫◆❦✬ ✗ ✴✤❈❊❵❦✺➮✸✻❈❊❵✳✸ ✗ ✴✷✲●✶✹✺▼✬❀✸▼✸✻❈❊❵✳✸ ✗❵❤
✦
✶➭♦♣✴✷✲●✶❳✺❃❑
✷ ✹✑✏❧ ✌ ✠✌✒❧♥♠ ❧✖✩✙q✪✩✪q✴s ✁
✁  
✹✙♦ ✠ ✞ ✌✙☞ ✆✟✞ ✁ ✁✍✝
✔


































































































































✴✤❈❊✶✹❆❁✸❸❾➽✬❃❚✻✸t◆❦✬✐✴✖✾✬❀✺✱✶✹❈s◆❦✬ ✞✯✈❼✶✹♦❅✴✷✲●✶❳✺✼✬➤④✭✴✤❈❊❵❦✺ ✒✷⑤❴◆❦❈❊❆✳✮✜✒➹✴✤❈❊❚✼❚❀♥✬❃◆✳✬➜❵✳❆➼✴✤❈❊✶✹❆➂✸❙✴✭✾✬❀✺✱✶❳❈❫◆✳✶✹rs❵❦✬❧❿✽◆❦✬❥✴✭✾✬❀✺✱✶❳❈❫◆❦✬ ☛P✴✷✲✵✺




























 ✄✂ ✏✥✘❳✘ ✒✔✡ ✕❳✝ ✫✓✟✁☛✖✡ ✂✎✂✆✕✔✕✗☛


































✯✄✱ ✲✵✴ ✿✬✺ ✸ ✱✳✴ ✿✚✴ ✪✻✴✠✚✆✺ ✯ ✷ ✸
➷➮❩❭✬❃❆❁✸✻✺✼❈●✴✷✶❳✬➄✸✻❈●✴✤❈❊❉❳❈●✉❊✶✹rs❵❦✬❧◆❴❩❛❵✷❆➙❚✻♠s❚✼✸❄♥✬❃♦❅✬❥◆❦♠❫❆✳✲●♦❅✶✹rs❵❦✬t✸✻❈●✴✤❈❊❉❳❈●✉❊✶✹rs❵❦✬➄✬❃❚✻✸❸◆✭✾✬✠❆❷❆✳✶❳✬❧◆✳✲●❆✳❚✪❉➭✲♣❚✻✬❃✮❄✸✼✶❳❈❊❆⑧❝✵❑✸✷s❑✹❝✵❑
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❯✠❈▼❑▼❈✯❉ ✼❁❆❉❈▼❑ ❀ ❘❺❃❳❑ ❀✿❊ ❈ r ❺✴❈P❄❇❄❇❈▼❄❇❆ ❀ ●✡❉ ✐♦❍❥❆✿❑ ❀ ❄◗❃❭❍■●❲❈✯❉❇❄ ❇ ❍■❑ ❂ ❍✸❉◆❖❈P❈✌❯✼✻♠✼❁●❲●✠❍■❑❤➇❁❆❉❈▼❯✴❖❈❚●✠❍■❑❤➇❁❆ ❀ ➇ ❊ ❈▼❯✠❈▼❑▼❍❥❆ ❇ ❈ ❀ ✼❛❘
❊ ❃❅●✴❖❈ ❀ ❃❅❆❉❈✯❉➉➈❛❈ ❊✥❊ ❈✽❈✯❉❇❄✬❄❇❆ ●❈✯❉❪❉❇❈❚❑❤➇ ❊❅❀ ➇ ❊ ❈❯●❀❯❊ ✻◗❈❙❘❛❈❚❑ ❂❵❊ ❈❑➌ r ❤ r❅➊❚➋❋r①➌ ❈✯❉ ❀ ✼✠❄❇❈❚✼✠❆✮❉✩❉❇❈➅❯✠❈❚❑ ❀ ●⑥❯✠❈❚●❩❄✺❉◗❃ ❊ ❈❚✼❁❆✤❈❙❘❛❈❚❑ ❂❵❊ ❈ ❂ ❈❚✼✠❄
















❀ ●✡❉➎❼✐❤ ➋ ❾❸❊❣➏✈✼✠➐P➐✯❃ ❇ ❍■●❵❉❇❄❇❆✿✼✡❃❭❄❬✼❁●✠❈➃❄❇❆ ❀ ●✡❉ ✐♦❍❥❆✿❑ ❀ ❄◗❃❭❍■●✺❯✠❈ ❊ ✻✽❃❅●◆❄❇❈P❆❉❨ ❀✿❊❬❊ ❈➃➑➒♥◆✼❵❃❧❈✯❉ ❄ ✗✇➓ ❪ ➊ ✺ ◆ ❉→➔✙➣✗❢
❈P❄❤♥❋✼✡❃ ❀ ✼❁●✠❈❀❃❅●✠❻⑥●✡❃❅❄◆❖❈▲❯❁❈ ❇ ❍■❑ ❂ ❍✸❉ ❀ ●◆❄❇❈✯❉③❄❇❆ ❀ ●✡❉◗❃❭❄◗❃❭❨❥❈✯❉❤❑ ❀ ❃✥❉ ❀ ✼ ❇ ✼❁●✠❈❏❯✼✻◗❈❚●❩❄❇❆✿❍ ❂ ❃❭❈✌❑ ❀ ❘✴❃❅❑ ❀✿❊ ❈❥❊❢❉◗❃❷➇➒❃❭❈❚●➎♥❋✼✠❈❏➑
●✼✻ ❀➃❂⑥❀ ❉▼❯✠❈❬❑▼❈✯❉ ✼❁❆❉❈✉❑ ❀ ❘❺❃❳❑ ❀✿❊ ❈ r↔⑨➢❊ ❖❈P➇ ❀ ✼ ❇♣✾ ❈✭❖❈Pt ❀✿❊ ❈❚❑▼❈❚●◆❄P❊❅❉ ❀ ●✡❉↕❈❚●◆❄❇❆❉❈P❆▲❯ ❀ ●❵❉ ❊ ❈✯❉▼❯✤❖❈P❄ ❀ ❃ ❊ ❉P❊ ❊❅❀ ❇ ❍■●✡❉❇❄❇❆✿✼ ❇ ❄◗❃❭❍■●
❯✼✻♠✼❁●❁❈✬❄❇❆ ❀ ●✡❉❇✐❫❍❥❆✿❑ ❀ ❄◗❃❭❍■●▼❯❁❈ ❊ ✻✽❃❅●◆❄❇❈P❆❉❨ ❀✿❊✥❊ ❈ ✗
➓
























❊ ✻ ❀ ➇❵❉ ❈❚● ❇ ❈❤❯✠❈↕❑▼❈✯❉ ✼❁❆❉❈③❑ ❀ ❘✴❃❅❑ ❀✿❊ ❈❥❊❘❃ ❊ ✼❁❄◗❃ ❊ ❃✥❉❇❈✙✼⑥●➙❆❛❖❈✯❉ ✼ ❊ ❄ ❀ ❄✽❯❁❈↕➛ ❀✿❊❅❀ ❑ ❀ ❼♠➜✌❤❿❾❸❊➉♥◆✼❵❃❢❉❆✻◗❈✯❉❇❄ ❀ ❨❷❖❈P❆❋❖❈✉❺❈P❄❇❆❉❈↕✐ ❀ ✼✠❘➄❪❫❨❥❍✸❃❭❆
❊ ❈▼❄ ✾ ❖❈P❍❥❆✯●❈❚❑▼❈✸❤ r➝➋ ❈P❄ ❊ ✻◗❈P❆❉❆ ❀ ❄ ❀ ❯ ❀ ●✡❉▲❼♠➜ ➋ ❾❸❊ ❊ ✻ ❀ ❆❉❄◗❃ ❇❆❊ ❈⑤❼♠➜❢➌❥❾❸❊ ❀ ❃❳●✡❉◗❃➞♥❋✼✠❈ ❊ ❈ ❇✿✾⑥❀❃❂ ❃❭❄❇❆❉❈ ➋ ❢ r s
❖❈ ❀ ●❁❑▼❍✸❃❳●✡❉P❊ ❊❅❀❬❂ ❆❉❈❚✼✠❨❥❈
❯✠❈✇➏✈✼✠➐P➐✯❃ ❂ ❈❚✼❁❄❣❺❈P❄❇❆❉❈➅❑▼❍❛❯✡❃❭❻✈❖❈P❈❦➟↕❈❚●❬✼✠❄◗❃ ❊ ❃✥❉ ❀ ●◆❄❶✼❁●❂❉ ✼✠❆❉t❥❆ ❀❃❂①✾ ❈ ❂❵❊ ✼✠❄⑩❺❍❥❄✤♥❋✼ ✻♠✼❁●❀❉❇❍■✼✡❉✺✌❸t❥❆ ❀❃❂①✾ ❈❥❊ ❀ ❃❳●✡❉◗❃⑥♥❋✼✠❈✇●✠❍■✼✡❉ ❊ ❈
✐ ❀ ❃✥❉❇❍■●✡❉✬❯ ❀ ●❵❉ ❊❅❀ ❉❇❈ ❇ ❄◗❃❭❍■●➃➠ r ❤ r➝➋ ➟❏❯❁❈➅✐ ❀➢➡❇ ❍■●➤●❀ ❉❇❈✙➇ ❀ ❉❇❈P❆✗❉ ✼✠❆❣✼❁● ❀ ✼❁❄❇❆❉❈➅❄ ✾ ❖❈P❍❥❆ ●❈❚❑▼❈▼❯✠❈❤➛ ❀✿❊❅❀ ❑ ❀❛r





















✗✇➓ ♥❋✼✡❃❩●▼✻ ❀❦❂⑥❀ ❉➆❯✠❈✤❑▲❈✯❉ ✼✠❆❉❈✴❑ ❀ ❘❺❃❳❑ ❀✿❊ ❈ r❃➦ ➇❁❄❇❈❚●✡❃❭❆✫✼⑥●✄❉❇➂❺❉❇❄❿●❈❚❑▼❈✈❄❇❆ ❀ ●✡❉◗❃❅❄◗❃❭✐❋●❁❍■✼✡❉ ❉✿✼✥✤▲❆ ❀ ❃❭❄P❊⑩❑ ❀ ❃✥❉❢❃ ❊ ●✼✻◗❈✯❉❇❄ ❂⑥❀ ❉ ❂❵❊ ✼✡❉
❯✡❃ ✤ ❇ ❃ ❊ ❈❦❯✠❈✇❑▼❍■●◆❄❇❆❉❈P❆✬❯✡❃❭❆❉❈ ❇ ❄❇❈❚❑▲❈❚●❩❄ ❊❅❀❤❂ ❆❉❍ ❂ ❆✮❃➧❖❈P❄❋❖❈➅❯✠❈✇❑➄❖❈ ❊❅❀ ●✠t❥❈ r ❺✴❈P❄❇❄❇❈✇✐ ❀ ❑✢❃ ❊✥❊ ❈❦❯✼✻◗❈❙❘❛❈❚❑ ❂❵❊ ❈✯❉✓❉❆✻✽❃❅●✡❉ ❂ ❃❭❆❉❈❦❯❁❈ ❇ ❈❚✼❛❘
❯✠❈✙➏✈✼✠➐P➐✯❃❶❼✐❤ ➋ ❾❸❊ ❊❅❀ ❯✡❃➩➨❦❖❈P❆❉❈❚● ❇ ❈➅❈✯❉◗❉ ❈❚●❩❄◗❃❭❈ ❊❬❊ ❈➅❈✯❉❇❄❦♥❋✼✠❈ ❊ ❈✟❉❇➂❺❉❇❄❿●❈❚❑▼❈③❈✯❉ ❄☎❃ ❇ ❃➉❄❇❆ ❀ ●✡❉✮❃❭❄◗❃❭✐❢❉ ✼❁❆ ❊ ✻✽❃❅●◆❄❇❈P❆❉❨ ❀✿❊❬❊ ❈✇❄❇❍■✼✠❄❣❈❚●◆❄◗❃❭❈P❆ r











































































❯✠❈ ❊ ✻✽❃❅●◆❄❇❈P❆❉❨ ❀✿❊✥❊ ❈❥❊❿●✼✻◗❈✯❉❇❄ ❂⑥❀ ❉♠❉❇❈❚❑✢❃❇✌
❇ ❍■●◆❄◗❃❅●❋✼✠❈✄❉ ✼ ❂ ❖❈P❆✮❃❭❈❚✼✠❆❉❈❚❑▲❈❚●❩❄ ❂ ❍■✼✠❆ ❊❅❀ ❄❇❍ ❂ ❍ ❊ ❍❥t✸❃❭❈ ✗✇➓➯r
➉
❀ ●❵❉ ❊❅❀ ❉ ❈ ❇ ❄◗❃❭❍■●▲➠ r❅➊ ❊■●✠❍■✼✡❉⑦❯✴❖❈P❻⑥●✡❃❬❉◗❉❇❍■●✡❉ ❂ ❍■✼✠❆➆❄❇❍■✼❁❄✦◆✏➂ ➊ ✼❁●❁❈✤❄❇❆ ❀ ●❵❉❇✐♦❍❥❆♣❑ ❀ ❄◗❃❭❍■●↕❯✠❈ ❊ ✻✽❃❅●◆❄❇❈P❆❉❨ ❀✿❊✥❊ ❈✴➑
➓
♥◆✼✡❃◆❈✯❉❇❄
❑⑧❖❈ ❊❳❀ ●✠t❥❈ ❀ ●❩❄❇❈✈❈P❄ ✗✇➓➯r ✜
●➅✐ ❀ ❃❭❄P❊⑩❈ ❊✥❊ ❈❷❈✯❉❇❄ ✗ ② ❂⑥❀ ❆✿❄❇❍■✼✠❄ ❉ ❀ ✼❁✐❋❈❚●❤✼❁● ❂ ❍✸❃❅●◆❄ r➯➌ ✻ ❀❃❂⑥❂❵❊ ❃ ❇P❀ ❄◗❃❭❍■●❤➑
➓
❈✯❉❇❄ ❇ ❍■●✡❉❇❄◗❃❭❄❉✼✴❖❈P❈✈❯✼✻♠✼❁●
●❁❍■❑③➇❁❆✿❈✇❯✴❖❈❚●❁❍■❑③➇❁❆ ❀ ➇ ❊ ❈➅❯✠❈➅❑▼❍❥❆ ❇ ❈ ❀ ✼❛❘✉❑▼❍■●✠❍❥❄❇❍■●❁❈✯❉✬❈P❄✬❈ ❊✥❊ ❈✇❈✯❉❇❄❣❑ ❀ ❆✿➭❥❍➯❨❺❃❭❈❚●❁●✠❈➅❆❉❈ ❊❳❀ ❄◗❃❭❨❥❈❚❑▼❈❚●◆❄❋●❀ ✼⑥●✠❈ ❂⑥❀ ❆❉❄◗❃❭❄◗❃❭❍■●
❯✴❖❈❚●❁❍■❑③➇❁❆ ❀ ➇ ❊ ❈ r
➉
❈ ❂➒❊ ✼✡❉P❊◆❈ ❊✥❊ ❈ ❂ ❈❚✼❁❄❧❺❈P❄❇❆❉❈➅❨❛✼✠❈ ❇ ❍■❑▲❑▼❈✙✼❁●✠❈ ❀❃❂❁❂❵❊ ❃ ❇P❀ ❄◗❃❭❍■● ✗
➓
❯❁✼❏❄❇❍❥❆❉❈✇❈❚●❤❃❅❯✠❈❚●◆❄◗❃❭❻ ❀ ●◆❄ ❊ ❈✯❉✴❯❁❈❚✼❛❘
❈❙❘❛❄❇❆❛❖❈❚❑✢❃❭❄❋❖❈✯❉✬❯✠❈ ❊ ✻✽❃❅●◆❄❇❈P❆❉❨ ❀✿❊❬❊ ❈ r
➉
❀ ●✡❉ ❊❅❀ ❉❇❈ ❇ ❄◗❃❭❍■●❂❉ ✼✡❃❭❨ ❀ ●❩❄❇❈❥❊◆●✠❍■✼✡❉↕❖❈P❄❉✼❁❯❵❃❭❍■●✡❉ ❊❳❀☞❇✿✾❁❀ ❺ ✏❳●✠❈❦❯✠❈ ✧ ❀ ❆❉➭❥❍⑩❨ ❀ ❉◗❉❇❍ ❇ ❃➧❖❈P❈✢●❀ ➑
➓
❈P❄✬●✠❍■✼❵❉❶❈❚●✉❯✴❖❈❚❯❁✼❵❃✥❉❇❍■●✡❉✴♥◆✼▼✻◗❈ ❊✥❊ ❈❧●▼✻ ❀③❂⑥❀ ❉✬❯❁❈✽❑▼❈✯❉✿✼✠❆❉❈❧❑ ❀ ❘❺❃❅❑ ❀✿❊ ❈❧t❥❆❃❺❀✿❇ ❈❀●❀ ❯✠❈✯❉✴❆❛❖❈✯❉ ✼ ❊ ❄ ❀ ❄◗❉✬❯✠❈✙➀✇✼✠❆❉❈P❨❺❃ ❇✿✾ ❼ ➌✭➌❁❊①➌ ➊❿❾
❈P❄✬➛ ❀✿❊❅❀ ❑ ❀ ❼♠➜ ➋ ❾ r ❺✈❍■❑▲❑▼❈✗❃ ❊ ➂ ❀ ✼❁●❀❃✥❉❇❍■❑▼❍❥❆ ❂⑥✾ ❃✥❉ ❑▲❈❣❑▼❍❋❯⑥✼ ❊ ❍✙❯✠❈✯❉❶❈❚●✡❉❇❈❚❑❤➇ ❊ ❈✯❉❶❯✴❖❈❚●❁❍■❑③➇❁❆ ❀ ➇ ❊ ❈✯❉✤❈❚●❩❄❇❆❉❈ ❊❅❀✄❇♣✾❁❀ ❺ ✏❅●✠❈
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❡ ♣ ➔✒❪❢q ♣ ③✫❡ ♣ ❢✲⑧ ♣❼❻ ① ♣
❡✵③✩❡ ♣
q ♣ ③✩❡ ♣❾❽❈❿❵➀
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✾ ❈ ✾ ➂ ❂ ❍❥❄ ✾ ❈✽➀❉❈✽➀ ❷
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➁ ❀❳❼
❈❚●◆❄❇❆❉❍ ❂ ➂➙❍❥✐✤❍■●✠❈▼❯ ❷
❑▼❈❚●◆❄
❷


















❝❽❀ ❄ ✾ ❈❚❑ ❀ ❄ ❷
➁☞➀P❊  ❛➊   ❊ ❂①❀ t❥❈✽➀ ➊❅  ➟ ➋ ❅ r ➛ ❂ ❆ ❷
●❁t❥❈P❆ ✎ ✠➞❈P❆ ❼❅❀ t✠❊ ➊  ✁  ❂ r


















❊ ❉✁  ➜❛❪ ❉ ❢ ✑ ❉✁  ➜❚➟❋➠❱❂❱❅✠❊ ➊  ✁  ➠ r











● ❝❽❀ ❄ ✾ ❈❚❑ ❀ ❄ ❷
➁☞➀P❊
➊❅❉❛➊❚➋❋r ➛ ❂ ❆ ❷
●✠t❥❈P❆ ✎ ✠➞❈P❆ ❼❅❀ t✠❊ ➊  ✁ s❉❋r












❊ ➋ ➜ ✑ ❉ ❂ ➋ ➟ ❉ ❂❱❅✠❊ ➊  ✁ s❉❋r






❍■● ❍❥✐➙❯✠➂❛● ❀ ❑
❷
➁ ❀❳❼ ➀❇➂❅➀❇❄❇❈❚❑♦➀⑧❍■● ❀ ●
❷





































➊ ❅s❅   ☎✁ 
☛









































➂❋● ❀ ❑ r ✧





➂❛● ❀ ❑ r ➛❋➂✛➀❉❄❇❈❚❑♦➀③❪ s r
➛ r ❢♣❊❖❅✠❊ ❂⑥❀ t❥❈✽➀ ➊ ➟ ❉✁ ❋r ➛ ❂ ❆ ❷
●✠t❥❈P❆❚❊✠➏✴❈P❆ ❼ ❷
● ❊ ➊  ✁ ✁❉❋r
❼ ➊   ❾
✧
r ➏✤❍⑩➫✤❈❚● r ✂❶●◆❄❇❆❉❍ ❂ ➂❏✐❫❍❥❆✽t❥❆❉❍■✼ ❂ ❈❚●⑥❯✠❍■❑▼❍❥❆ ❂⑥✾
❷

















































❊ ➊❅❉ ❅✍✑ ➋ ➜❥➜❚➟ ➋✁  ➜◆❊ ➊   ➜ ➊❃r
❼ ❉❛➊ ❾ ✧ r
➏✴❍➯➫✴❈❚● r ✂❶●◆❄❇❆❉❍ ❂ ➂✳✎❸❈❙❘ ❂⑥❀ ●❱➀ ❷










❊ ➊ ➠ ❅✍✑ ➋s❉❥➋ ➟ ➋❥➋❛➊ ❊ ➊   ➜ ❉❋r


























































❼ ❉ ❅❃❾ ☛ r ➏✈✼✠➐P➐ ❷ r
➛ ❂ ❈✽➁ ❷
❻✩➁ ❀ ❄ ❷











❊ ➋ ❅   ❪❸➜❥❢ ✑ ❉ ➜ ➋ ➜❚➟ ❉ ➜ ❉ ❅✠❊ ➊  ✁  ➜ r
❼ ❉✁❉ ❾ ☛ r ➏✈✼✠➐P➐
❷
r✈➦ ●❬❈❚●❩❄❇❆✿❍ ❂ ➂✳✎❸❈❙❘ ❂①❀ ●❁❯
❷




●◆❄P❊ ❉ ❂s❂s❂ r




✼✠❈P❄❇❄❇❈ r↕➌✫❀ ❆❉t❥❈▼❄❇❍ ❂ ❍ ❼ ❍❥t
❷






➀❇❄❇❈❚●❱➁❙❈▼❍❥✐✈❑▼❈ ❀ ➀❉✼✠❆✿❈✽➀✇❍❥✐✴❑ ❀ ❘
❷
❑ ❀❳❼
❈❚●❩❄❇❆✿❍ ❂ ➂ ✑✠❄ ✾ ❈⑨➁ ❀ ➀❉❈✙❍❥✐
❷

































❑ ❀ ❄ ✾ ❈❚❑ ❀ ❄ ❷





















❼ ❉✁  ❾ ☛ r ✎ ✂ r ✮
❈ ❼❅❀❥✾❁❀ ➂❥❈ r ❷✠❍■●❱➁❙❄ ❷
❍■●❱➀ ❀ ❯❁❑▲❈P❄❇❄ ❀ ●❩❄❏❯✠❈✽➀❄➁❙➂✛➁ ❼ ❈✽➀✌❯ ✴◗❍❥❆✿❯❁❆❉❈✉● ✴ ❷
❑ ❂ ❍❥❆❉❄❇❈✉♥❋✼✠❈ ❼❸❼ ❈ ❂ ✼ ❷
➀③➀ ❀ ●❱➁❙❈✉❯✠❈ ❉ ❈P❄










✘ ✑❦❊ ❉✁ ❛➊ ❪❢❅◆❢✞✑ ➄✽➋s❉❥➋ ➟ ➄✇➋s❉✁❉ ❊ ➊  ✁  ❂ r✎➄ ❯❁❯✠❈❚●❁❯❁✼⑥❑✉❊




























● ❝❽❀ ❄ ✾ ❈❚❑ ❀ ❄ ❷
➁☞➀P❊ ❉s❉ ➜ r ➛ ❂ ❆ ❷






















































r ☛❥❍ ✾ ● ❇ ❷ ❼
❈P➂ ✔ ➛❋❍■●✩➀ ⑨ ●✩➁ r ❊ s
❈P➫ ✲❷❍❥❆❉➭①❊ ➊  ✁  ❂ r










● ❝❽❀ ❄ ✾ ❈❚❑ ❀ ❄
❷
➁☞➀P❊ ➊ ❅ ➋❋r ➛ ❂ ❆
❷






❼ ➋❥➋ ❾✞✝ r ❷ ❷
❈P➇
❷
t r ➛❋➂❋❑❤➇➉❍ ❼ ❷
➁✙❯❁➂❋● ❀ ❑ ❷
➁☞➀ ❀ ●⑥❯ ❼ ❍❅➁ ❀❳❼❸❼ ➂❲➁❙❍■❑ ❂①❀ ➁❙❄✇❑ ❀ ❆❉➭❥❍➯❨✹➀ ✾ ❷
✐❫❄③➀P❊ ➊  ✁  ➠ r ☎ ❀
➇
❷ ❼ ❷
❄ ❀ ❄ ❷


































































❼ ➋✁❉ ❾ ☎ r
❷⑥✼✠❆✻➀❇❄❇❈❚●◆➇➉❈P❆❉t r ✂❷❆✿t❥❍❋❯ ❷
➁❧➇➉❈ ✾❁❀ ❨ ❷
❍❥❆✬❍❥✐↔❯
❷ ❀
t❥❍■● ❀❳❼ ❑▼❈ ❀ ➀❉✼❁❆❉❈✽➀ ❀ ●❁❯ ❀ ❄ ✾ ❈P❍❥❆❉❈❚❑ ❍❥✐❷➛❋➐P❈❚❑▼❈P❆❛❖❈❚❯ ❷



















































☛ r ❊ ➊  ✁ ❛➊❃r❵❝ r ➏ r ✂
❍❥❆❉❄❇❈P❆ ➌ ❈✽➁❙❄❉✼✠❆❉❈✽➀ r
❼ ➋ ➜➯❾✝✂ r ➀ ❼❳❀ ➀❉●✠❈P❆ r➈➄ ➀
❷




❍■●➙❍❥✐➆❄ ✾ ❈❆➀❇❈P❄❣❍❥✐❍✂✰✎❸❈❚●❩❄❇❆❉❍ ❂ ➂ ❂⑥❀
❷























❼ ➋✁  ❾✝✂ r ➀ ❼❅❀ ➀❉●✠❈P❆ ❀ ●❁❯☛➏ r✸❇ ❈ ❷
➀③➀ r ➛❋❈❚●❱➀ ❷
❄
❷













P❿❊❁➠✠❪ ➠■❢ ✑ ➊ ❂■➠■➜❚➟






















































❼ ❅◗❂❿❾ ☛ r ➀✇✼✩➁❉➭❥❈❚● ✾ ❈ ❷
❑▼❈P❆ r ➛❋❈❚●✩➀ ❷
❄
❷























❊➢➜ ❂❁❪ ❉ ❢ ✑ ➊❚➋❥➋ ➟ ➊ ➠❱❂❛❊ ➊   ➜  ❋r
  ☎✁ 
☛
☎ ✆ ✌ ✟☛ ✁✂☞✁✄☎ ✡ ➊ ❅ ❉
❼ ❅ ➊ ❾✪➏ r❊❝ r ➀➅✼✠❆❉❈P❨
❷
➁ ✾▲❀ ●⑥❯❏➛ r ✠ r ➛ ❀ ❨✍➁ ✾ ❈❚●❁➭❥❍ r
❸


















❊ ❉❥➋ ❪ ❉ ❢ ✑ ❉ ❅ ❉ ➟ ➋ ❅s❅✠❊ ➊  ✁ ✁ ❋r
❼ ❅ ❉ ❾✪➏ r❊❝ r ➀✇✼✠❆❉❈P❨
❷






❍■● ❀❳❼ ❑ ❀❃❂❁❂ ❷
●✠t❣➫
❷
❄ ✾ ❍■✼✠❄ ❀ ❑▼❈ ❀ ➀✿✼✠❆❉❈
➫
❷
❄ ✾ ❑ ❀ ❘
❷
❑ ❀❳❼ ❈❚●◆❄❇❆❉❍ ❂ ➂ r
✼
❏❅✾❂✸❊✭ ❞★✺❀✾➢❜❃❡❵■ ✾➢❜❃❡✈●✆■❩✱✍✱①❡✁●
❊ ❉ ❂❁❪ ❉ ❢ ✑ ➊❚➋ ❅❿➟ ➊❚➋ ➠❋❊ ➊  ✁  ➠ r
❼ ❅ ➋ ❾✪➏ r❊❝ r ➀✇✼✠❆❉❈P❨ ❷





❍■●✩➀✫❍❥✐ ❀ ❑ ❀ ❘ ❷
❑ ❀❳❼ ❑▼❈ ❀ ➀✿✼✠❆❉❈✴✐♦❍❥❆ ❀ ➁❙❍■✼❁●◆❄ ❀ ➇ ❼ ❈
➀❉➂❋❑❤➇➉❍ ❼ ❷



















❍ ❂ ❍ ❼ ❍❥t
❷




















❼ ❅ ❉ ❾✪➏ r❊❝ r ➀✇✼✠❆❉❈P❨ ❷✁ 


































❊ ➊❥➊ ❪ ➋ ❢ ✑ ➜ ❅s❅❿➟❛➜ ❅◆➜◆❊ ➊   ➜ ❂ r
❼ ❅❩➠⑩❾✳❷ r
☎










❊  ✁❉ ❪ ➋ ❢ ✑ ➊❅ ✁  ➟ ➊  ✁  ❊ ➊   ➜  ❋r












































❅⑥❪ ➋ ❢ ✑ ❉❛➊❚➋ ➟ ❉❥➋ ➜◆❊ ➊   ➜  ❋r ✂☎✂ ✦ ➋✁ 
❪ ➊ ➟ ❉ ❢ ✑ ➊ ❂❩➜❚➟ ➊❥➊❅❉ ❊ ➊  ✁ ❛➊❃r
❼ ❅   ❾✳❷ r ☎




























❊◆➜ ❉ ❪ ➋ ❢✝✑ ➋✁❉✁  ➟





✼ ❀ ●✠t ❀ ●❁❯✝✆ r ✲❷❈ r
✮







✎ ✲✇❍❥❆❉➭❥❈✵✴ ➀✄➁ ✾❁❀ ❍✍➀ r ✂
❆❉❈ ❂ ❆ ❷
●❩❄ r
❼ ❉ ❂❿❾ ❇ ➈ ☎














































❼ ❉❛➊ ❾ ➄❤r↔⑨ ➫ ❀ ● ❷
➭ r⑤⑨ ●❁❯✠❈ ❂ ❈❚●❁❯✠❈❚●◆❄⑨➀❇❈P❄③➀✪❍❥✐❣❄❇❆ ❀ ●✩➀ ❷
❄
❷
❨❥❈ ❂ ❍ ❷














❤✆✢✤✣✡✠☞☛ ✥⑩❊➉➏ ❀ ● ❀ ➁ ✾ ☎ ❈❚●❩❄❇❈P❆ ✂
✼✠➇ ❼❸r ❊ ❉❥➋ ❊ ❂⑥❀ t❥❈✽➀ ❉ ➜❥➜❚➟ ❉✁ s❉❋r ✂ ❇ s
❊ ❇➎❀ ❆✻➀ ❀ ➫✙❊ ➊  ✁ ✁ ❋r


















❊ ❉❛➊ ✑ ➊❚➋ ➜❚➟ ➊ ➜ ➋ ❊ ➊  ✁  ❂ r
❼ ❉❥➋ ❾✪➏ r ✂ r✳✏ ❷








r ➛ ❂ ❆ ❷
●✠t❥❈P❆ ✎ ✠➞❈P❆ ❼❅❀ t✠❊ ➏✴❈P❆ ❼ ❷




➁❙❍■✼⑥●❩❄ ❀ ➇ ❼ ❈❆➀❇❄ ❀ ❄❇❈ ❝❽❀ ❆❉➭❥❍➯❨ ➀ ✾ ❷
✐❫❄③➀ r


















































































































































































































❊ ❉ ➜❛❪ ❉ ❢✠✑ ➊ ➠■➜❚➟ ➊ ➠   ❊ ➊   ➜  ❋r













































































✥⑩❊ ➊➙❉✁  ❪ ❉ ❢ ✑ ❉❛➊❅❉ ➟ ❉❥➋✁❉ ❊ ➊  ✁ ✁ ❋r
☎ ❍❥❆❉❆❉❈✽➁❙❄
❷
❍■●❱➀❚❊ ➊❚➋❛➊ ❪ ❉ ❢ ✑ ❅◗❂   ➟❳❅ ➊ ❂❛❊ ➊  ✁  ❂ r
❼◗➠ ❉ ❾ ❇ r ✂ ❀
❆❉❆❉➂ r❶⑨ ●◆❄❇❆ ❷
●❱➀
❷











❊ ➊❥➊➙❉ ✑ ❉✁❉ ➟❋➠❥➠❋❊ ➊   ➠ ❅ r
➊ ❅❩➠   ☎✁ 
☛

































































❊①➠✠❪ ➋ ❢ ✑ ❅ ➊❅❉ ➟❳❅s❅   ❊ ➊  ✁  ➠ r
❼◗➠❥➠⑩❾ ☛ r
✂✔❷
























































































✾ ❈ ☎❩❼❅❀ ❆❉❈❚●❁❯❁❍■●
✂








❈P➫ ✲❷❍❥❆❉➭①❊ ➊  ✁  ❂ r ✂❶❆❉t❥❍❋❯
❷























































❑ ❀❳❼ ❑▼❈ ❀ ➀✿✼✠❆❉❈✽➀✤✐♦❍❥❆✈❄❇❍ ❂ ❍ ❼ ❍❥t
❷
➁ ❀❳❼
❝➙❀ ❆✿➭❥❍➯❨ ➁ ✾⑥❀
❷
●❱➀ r ✂
❆❉❈ ❂ ❆ ❷
●◆❄P❊ ❉ ❂s❂s❂ r







❑ ❀❃❂ ➀✌❍❥✐➅❄ ✾ ❈ ❷
●◆❄❇❈P❆❉❨ ❀❳❼ ➫ ❷
❄ ✾ ❍■✼✠❄▲❑ ❀ ❘ ❷




















❜❀✾❂❁♦✸❚❡➩❜❡✶✏✶♣❞ ✺✔✸✿❜✍✭ ❞★✺❀✾ ✺❈❇ ✸✏✺❀❏❅✾✩✭❸❜
✮
❡❭❴⑨✸❖✴❋❜❃❞✿✾②✶
























❼♠➜ ➋ ❾ ⑨♣r ➄❤r ➛ ❀❳❼❅❀ ❑ ❀❛r
❸
❍ ❂ ❍ ❼ ❍❥t ❷
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